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1. INTRODUCCIÓN 
Este anteproyecto se presenta con la finalidad de terminar el Grado de Tecnologías de la Ingeniería 
Civil de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidade 
da Coruña. Consta de tres documentos, Memoria, Planos y Presupuesto, donde se desarrollan los 
aspectos y características esenciales de un anteproyecto. 
A pesar de la formalidad del mismo, hay que destacar en este caso, que debido a su índole 
académica, el anteproyecto está sometido a limitaciones y simplificaciones que en un anteproyecto real 
no podrían admitirse como válidas. 
No obstante, el presente anteproyecto está redactado respetando los aspectos técnicos 
fundamentales en cuanto a seguridad, funcionalidad y eficiencia. 
En este anteproyecto, titulado “Pasarela ciclista y peatonal en la ría de O Burgo entre Oleiros y 
Culleredo”, se analizan distintas alternativas para la rasante y para la tipología estructural, de las cuales 
se escogerá una que se desarrollará con un mayor grado de detalle. Para la opción seleccionada, se 
desarrollan los aspectos  propios de un anteproyecto, definiendo con cierto grado de detalle la solución 
y ofreciendo una estimación de su coste. 
2. UBICACIÓN 
La actuación se lleva a cabo en la provincia de A Coruña, en la zona que se conoce como ría de O 
Burgo, que linda con los términos municipales de A Coruña, Oleiros, Culleredo y Cambre. 
 Este anteproyecto  comunicará el conocido como paseo de O Burgo(Culleredo), en la parte más 
estrecha de la ría, con la urbanización de O Seixo-O Graxal, dando acceso a la obra de paso desde la 
rúa Cormorán (Oleiros). 
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3. NORMATIVA UTILIZADA 
Para la elaboración de este anteproyecto se ha empleado la normativa detallada a continuación: 
 Accesibilidad 
 - Decreto 35/2000, de 28 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo y ejecución de 
la Ley de accesibilidad y supresión de barreras en la Comunidad Autónoma de Galicia. 
Estructuras  
- “Código Técnico de la Edificación. Documento Básico Seguridad Estructural Madera” CTE SE-M  
- “Eurocodigo 5: Proyecto de Estructuras de Madera” EC-5 
 - “Instrucción de Hormigón Estructural” EHE-08 
 - “Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera” IAP-11 
. –“Instrucciones de construcción: Obras de paso de nueva construcción. Conceptos generales” 
Medio Ambiente 
-  Real Decreto Legislativo 1/2008 por el que se aprueba el texto refundido de la  
 Ley de Evaluación de Impacto Ambiental 
- Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible 
del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas 
- Directiva 79/409/CEE del Consejo relativa a la conservación de las aves silvestres, por 
la que se regulan las zonas de especial protección para las aves (ZEPAS). 
- Directiva 92/43/CEE del consejo relativa a la conservación de los hábitats naturales y 
            de la fauna y flora silvestre, por la que se regulan los Lugares de Importancia 
Comunitaria (LIC). 
 
- Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 
 
- Decreto 72/2004 por el que se declaran determinados espacios como zonas de especial 
protección de valores naturales (ZEPVN) y en concreto el artículo 10 que define la Red 
gallega de Espacios Protegidos. 
- Ley 7/2008 de protección del paisaje de Galicia. 
 
 
 
 
 
4. ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL 
Obras de paso existentes 
En la actualidad existen cinco conexiones que cruzan la ría de O Burgo: 
-Puente del Pasaje 
-Puente Culleredo-Cambre (AC-211) 
- Puente medieval 
-Puente AP-9 
-Pasarela de madera (debajo del puente de la AP-9) 
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Contaminación en la ría 
El estuario del río Mero ha sido receptor de numerosos vertidos que han deteriorado la calidad de sus 
aguas y sedimentos, siendo necesaria la actuación de las administraciones competentes. En este 
contexto, la Administración Autonómica ha puesto en marcha el saneamiento integral de la ría de O 
Burgo, que tiene como objetivo la incorporación de la práctica totalidad de las aguas residuales 
generadas en las inmediaciones de la ría a la red de saneamiento. Este proceso de saneamiento, a 
través de la eliminación y corrección de los vertidos que se venían produciendo en el entorno del 
estuario, contribuirá en gran medida a mejorar la calidad de las aguas de la ría y favorecerá que los 
materiales que finalmente pasan a depositarse en los fondos de la misma no aporten concentraciones 
significativas de contaminantes. Sin embargo, debido a aportes pasados, existe una contaminación 
considerable de los sedimentos de la ría, para lo que se requiere su retirada o aislamiento de la 
dinámica general del estuario. La retirada de estos sedimentos contaminados y su restitución parcial 
por sedimentos libres de contaminación tendrá un efecto positivo en la recuperación de los bancos 
marisqueros al mejorar la calidad y productividad de los mismos, a la vez que se podrán potenciar otros 
usos de carácter recreativo, que afectarán positivamente al uso de la pasarela, atrayendo a gente que 
podrá disfrutar de las zonas verdes y hacer uso de los servicios de la zona. 
Por lo tanto, con el objetivo de eliminar los lodos contaminados de la ría, la Dirección General de 
Sostenibilidad de la Costa y del Mar (DGSCM) ha redactado un proyecto que considera el dragado 
ambiental de los sedimentos contaminados de la ría con el título: “Dragado ambiental de los 
sedimentos de la ría de O Burgo. A Coruña”. Teniendo en cuenta este proyecto de dragado que 
hará cumplir las normativas ambientales del lecho y de la dinámica de la ría, así como la mejora del 
marisqueo y del ocio, se ha decidido que el proyecto de construcción de la pasarela ciclista y 
peatonal que conecte Oleiros y Culleredo se construya una vez realizado el dragado que tiene 
previsto comenzar las obras en el año 2017 y tiene un plazo de ejecución de veintiún (21) meses. 
Paseos peatonales 
Constituyen uno de los principales objetivos del presente proyecto, intentando mejorar sus conexiones 
uniendo el paseo marítimo de O Burgo (Culleredo) con el de Oleiros, que a su vez se encuentra muy 
próximo al de Cambre. 
Zonas de protección ambiental 
La ría de O Burgo está integrada en un entorno natural reconocido y forma parte de las siguientes 
zonas de especial protección ambiental: 
- Humedal-Complejo Húmedo de la Ría de O Burgo 
- Reserva de la Biosfera “Mariñas coruñesas e Terras do Mandeo” 
- Hábitat de interés comunitario 
 
 
 
 
5. OBJETO DEL PROYECTO 
El paseo de la ría de O Burgo supone un atractivo de ocio importante en la zona, contando con varios 
parques infantiles, un carril bici que comunica todo el paseo desde O Temple hasta el Puente del 
Pasaje, así como zonas amplias para la realización de deporte. Es por esto por lo que unas buenas 
comunicaciones peatonales y en bicicleta son importantes para la zona, no sólo en la ribera que 
pertenece a Culleredo, también en la de Oleiros, que aunque su paseo no sea continuo, se puede 
llegar andando con facilidad hasta el Puente del Pasaje y continuar hasta Santa Cristina. Por estos 
motivos, además del crecimiento que está experimentando la zona alrededor de la Avenida de las 
Mariñas (AC-12), tanto en restauración como poblacional, se cree importante la realización de una 
pasarela que comunique dichos paseos, contando también con carril bici para incentivar el uso de esta 
práctica. 
Los usos anteriormente descritos se verán potenciados una vez eliminado el problema de 
contaminación de lodos de la ría, que en ocasiones y con la marea baja proporciona una imagen pobre 
y sucia del entorno además de los malos olores que desprende. 
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6. ALTERNATIVAS PLANTEADAS 
Para el problema planteado se estudian dos alternativas de rasante y tres alternativas en lo que 
concierne a la tipología estructural.  
Las alternativas de rasante dan solución a un problema de gálibo que existe en el paseo de O Burgo, 
una escasa distancia entre la Pleamar Máxima Viva Equinoccial y la cota del paseo. Para resolver este 
problema se proponen dos tipologías de acceso a la pasarela, una mediante rampas de acceso y otro 
mediante un relleno en la ría que palie el problema de gálibo. 
En cuanto a las alternativas estructurales, se tienen 3: 
 
 
Alternativa 1 
Solución de 5 vanos de vigas artesa biapoyadas. Es la alternativa más económica, para paliar el 
impacto visual se han añadido impostas metálicas que presentan una curvatura tanto en planta como 
en alzado. 
Alternativa 2 
Está formada por 3 arcos iguales que soportan mediante 9 parejas de cables un tablero metálico. 
Solución atractiva estructuralmente, pero de gran impacto visual debido a la envergadura de los arcos y 
a la exposición a la que estaría sometida la pasarela. Es el presupuesto más alto. 
Alternativa 3 
Está compuesta por la unión de 5 celosías de madera laminada biapoyadas. Es la que ofrece una 
mayor integraión en el paisaje. 
7. SOLUCIÓN ADOPTADA 
El estudio de alternativas determina que la solución óptima sea la celosía de madera con la rasante 
proporcionada por el relleno en la ría. 
Consta de un relleno de 11.5 metros de longitud con un revestimiento de escollera, el mismo material 
con la misma sección tipo de muro utilizada en el proyecto de dragado ambiental de la ría. Se ha creído 
conveniente utilizarla misma sección para que se integre mejor en el conjunto. 
La pasarela de 167.59 m unida a este relleno cubirá  la distancia total que separa Culleredo y Oleiros 
en este tramo de la ría. La pasarela está formada por 5 celosías, 4 laterales de 30.97 m de luz y un 
vano central que salva una distancia de 43.7m. En los dos primeros tramos, partiendo del paseo, se 
presenta una pendiente del 4.58% con el fin de conseguir un gálibo libre para embarcaciones en el 
lecho principal del canal de 3m con respecto a la PMVE. El vano central será recto y los vanos laterales 
tendrán una pendiente suave del 0.15 %. La geometría de la estructura cumple la ley de accesibilidad 
de Galicia. El material escogido ha sido la madera, un material natural, pensando sobre todo en una 
correcta integración con el paisaje y teniendo en cuenta que la pasarela se encuentra muy expuesta 
dentro de la ría, era necesario conseguir una cierta armonía con el entorno. Se utiliza una madera 
laminada encolada de pino con cola resorcina de color marrón y que ha sido tratada con un tratamiento 
de autoclave de acuerdo a lo que dicta el Código Técnico de la Edificación, al encontrarse en una clase 
de uso 3. Así mismo, pertenecerá a la clase resistente GL32c de acuerdo con el Código Técnico de la 
Edificación.  
 
 La entrega de la pasarela en la margen de Oleiros se realiza mediante un terraplén, que servirá para 
dar el correcto acceso a los usuarios. Así mismo, se pavimentará un acceso a la pasarela en Oleiros 
hasta la rúa Cormorán. 
La localización escogida para la pasarela no atiende simplemente a una menor estrechez en la ría en 
este tramo. La zona de actuación está experimentando un desarrollo importante, tanto residencial como 
en restauración y otros servicios. Además, la pasarela daría un acceso a la AC-12, una de las redes 
más importantes de comunicación en el área metropolitana de A Coruña. Por lo tanto, teniendo en 
cuenta la mayor población residente en la zona, la estrechez de la ría en ese punto y el acceso a 
buenas comunicaciones, se cree que la ubicación en planta es idónea para cumplir estos objetivos. 
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8. ESTRUCTURAS 
La estructura principal, una pasarela de madera laminada en celosía, sirve para salvar una distancia de 
167.59  m entre el relleno realizado dentro de la ría de O Burgo perteneciente al término municipal de 
Culleredo y el estribo contrario en la margen de Oleiros. 
La estructura está dividida en 5 vanos, cuatro laterales de 30.97 m de luz y un vano central de 43.7 m 
de luz. 
En la margen del paseo de O Burgo se ha realizado dentro de la ría un relleno con revestimiento de 
escollera desde donde arranca la pasarela. Este recinto se ha diseñado con el propósito de solventar el 
problema de gálibo existente en esa zona, debido a que la distancia entre la cota del paseo y la PMVE 
es de 27 cm, lo que hace imposible llevar la pasarela hasta el paseo sin un elemento auxiliar. La 
rasante del relleno tiene una pendiente del 8% durante 10 m, por lo que cumple la normativa de 
accesibilidad.  
En cuanto a la pasarela, los tramos extremos son dos celosías de canto constante de 3.6 m, con 30.97 
m de luz divididos en 8 partes separadas por los montantes de la celosía. 
Los tramos que sirven de transición entre los vanos extremos y el vano central son dos celosías de 
canto variable entre 3.6 m y 4.68 m con una luz de 30.97m. También están divididas en 8 tramos y 
permiten la transición de canto hasta el vano central. 
En el centro de la pasarela y salvando una luz de 43.7 m se encuentra el vano principal con un canto 
de 4.68 m y dividido en 12 partes. Este vano se ha hecho más largo que los anteriores con el propósito 
de no realizar ninguna cimentación en el cauce principal de la ría, la cual habrá sido recientemente 
dragada. 
En el tramo de Oleiros la pasarela se apoya sobre un estribo y se da acceso a ella mediante un  
terraplén. 
9. USOS DEL SUELO 
Los terrenos en los que se construirá la pasarela pertenecen al Dominio Público Marítimo Terrestre, y 
dependen por tanto de la Demarcación de Costas perteneciente al Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente.  
Sin embargo, los terrenos que dan acceso a la pasarela en la margen de Oleiros pertenecen a la zona 
conocida como servidumbre de protección., por lo que los usos permitidos en esta zona están sujetos a 
autorización administrativa de la Comunidad Autónoma. Estos terrenos pertenecen al ayuntamiento de 
Oleiros y están clasificados como suelo público pertenecientes a un ámbito de desarrollo especial.  
10. PLAZO DE EJECUCIÓN Y GARANTÍAS 
El plazo de ejecución que se propone es de DOCE MESES. Este plazo tiene únicamente carácter orientativo, y 
prevalecerá sobre él cualquier otro plazo fijado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del propio 
contrato de obras. 
Así mismo se propone un plazo de garantías de DOCE MESES, contado a partir de la Recepción Provisional de 
las obras. 
11. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
El artículo 5 del Real Decreto Legislativo 1/2008 por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, modificado por la Ley 6/2010 de 24 de marzo, establece que 
la evaluación de impacto ambiental de proyectos comprenderá un conjunto de actuaciones, siendo la 
primera de ellas “la solicitud por parte del promotor ante el órgano sustantivo de sometimiento del 
proyecto a evaluación de impacto ambiental, acompañada del  documento inicial del proyecto”.  
Una vez determinado el alcance del estudio de impacto ambiental por el órgano ambiental, previa 
consulta a las administraciones públicas afectadas y, en su caso, a las personasinteresadas, se 
procede a la elaboración del estudio de impacto ambiental por encargo del promotor del proyecto 
según lo especificado en el artículo 7del Real Decreto Legislativo 1/2008. 
 
Los datos sobre el estudio de impacto ambiental se encuentran en el anejo 10 de la memoria justificativa. 
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13. PRESUPUESTO 
Tal y como se expone detalladamente en el Documento nº3, el COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL es de UN 
MILLÓN TRESCIENTOS VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON ONCE CÉNTIMOS 
(1.323.265,11 €). 
Al incluir los gastos generales (13%) y el beneficio industrial (6%) la suma asciende a UN MILLÓN 
QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON 48 
CÉNTIMOS (1.574.685,48€). 
El IVA (21%) representa una cantidad de 330.683,95 € que sumado a lo anterior forma el PRESUPUESTO BASE 
DE LICITACIÓN CON IVA cuantificado en UN MILLÓN NOVECIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS 
SESENTA Y 9 EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS (1.905.369,43€), que se corresponde con el 
PRESUPUESTO GENERAL. 
 
14. CONCLUSIÓN 
El presente anteproyecto, “Pasarela ciclista y peatonal en la ría de O Burgo entre Oleiros y Culleredo” ha sido 
redactado conforme a la legislación y normativa en vigor. 
 Con lo desarrollado en la presente memoria, junto con los anejos, los planos y el presupuesto, se considera 
suficientemente definida la actuación proyectada, de acuerdo al nivel de detalle exigido en un anteproyecto, por lo 
que se eleva su aprobación al Tribunal de Proyecto Fin de Grado. 
                                             A Coruña, Octubre de 2016, 
 
                                                          EL AUTOR, 
                                                 
                                                  MIGUEL REY BRAÑAS 
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1. Introducción 
El presente anteproyecto tiene como objetivo superar los créditos correspondientes a la asignatura 
Proyecto Fin de Grado (P.F.G.) de la titulación Grado en Tecnologías de la Ingeniería Civil (TECIC) que 
se imparte en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la 
Universidad de A Coruña. 
Este trabajo se titula “Anteproyecto de pasarela ciclista y peatonal en la Ría de O Burgo entre 
Oleiros y Culleredo”. Está formado por tres documentos: Memoria, Planos y Presupuesto; que tratarán 
de definir, valorar y justificar las actuaciones más importantes para la ejecución de una pasarela 
peatonal entre los ayuntamientos de Culleredo y Oleiros. 
Se debe considerar que, a pesar de la formalidad del mismo, debido a su índole académica, se 
admiten algunas simplificaciones que no se podrían permitir en un proyecto real. 
 
2. Objeto del anteproyecto 
El objetivo de este anteproyecto es ofrecer una solución para cruzar la ría de O Burgo y así poder 
conectar los municipios de Oleiros y Culleredo de una forma más rápida, permitiendo a la población 
que reside en la zona de actuación de las márgenes de la ría cruzar de un lado a otro sin necesidad de 
tener que desplazarse hasta el puente de laAC-211 para ello. Para ello se analizan diferentes 
alternativas, se escoge una de ellas y se desarrollan con mayor nivel de detalle los aspectos propios de 
un anteproyecto, incluyendo algunas de las soluciones constructivas y una estimación de su coste. 
3. Encargo del anteproyecto 
El anteproyecto se ejecuta en Dominio Público Marítimo Terrestre, por lo que se parte de la 
suposición de que este anteproyecto se realiza por encargo de la administración central, en concreto 
Demarcación de Costas del Estado. Sin embargo podrían ser los Ayuntamientos tanto de Culleredo 
como de Oleiros, los que promovieran  llevar a cabo la actuación. 
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1. Introducción 
En este anejo se tratará de situar el presente anteproyecto en el marco legal y en la situación actual 
de la ría, tanto en los aspectos normativos como en los de protección. Todos ellos son hechos a 
considerar para la realización de la obra. Finalmente se pretenden explicar los motivos que llevan a la 
redacción de este anteproyecto. 
 
2. Ubicación 
La actuación se enmarca en la provincia de A Coruña, entre los términos municipales de Oleiros y 
Culleredo, en el enclave conocido como ría de O Burgo, estuario del río Mero. La pasarela comunicará 
el conocido como paseo de O Burgo(Culleredo), en la parte más estrecha de la ría, con la urbanización 
de O Seixo-O Graxal, dando acceso a la obra de paso desde la rúa Cormorán (Oleiros). 
 
                                               Detalle ubicación 
 
Actualmente se puede ir del paseo hasta la zona de la urbanización  oleirense cruzando el puente de la AC-
211 situado al sur de la zona de actuación. 
3. Disponibilidad de terrenos 
Los terrenos en los que se construirá la pasarela pertenecen al Dominio Público Marítimo Terrestre, 
y dependen por tanto de la Demarcación de Costas perteneciente al Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente.  
Sin embargo, los terrenos que dan acceso a la pasarela en la margen de Oleiros pertenecen a la 
zona conocida como servidumbre de protección., por lo que los usos permitidos en esta zona están 
sujetos a autorización administrativa de la Comunidad Autónoma. Estos terrenos pertenecen al 
ayuntamiento de Oleiros y están clasificados como suelo público pertenecientes a un ámbito de 
desarrollo especial. 
 En el Apéndice 1 del presente anejo se detalla el deslinde del Dominio Público Marítimo Terrestre, 
así como de la servidumbre de protección. 
 
4. Proyecto de Dragado ambiental de los sedimentos en la ría de O Burgo 
El estuario del río Mero ha sido receptor de numerosos vertidos que han deteriorado la calidad de 
sus aguas y sedimentos, siendo necesaria la actuación de las administraciones competentes. En este 
contexto, la Administración Autonómica ha puesto en marcha el saneamiento integral de la ría de O 
Burgo, que tiene como objetivo la incorporación de la práctica totalidad de las aguas residuales 
generadas en las inmediaciones de la ría a la red de saneamiento. Este proceso de saneamiento, a 
través de la eliminación y corrección de los vertidos que se venían produciendo en el entorno del 
estuario, contribuirá en gran medida a mejorar la calidad de las aguas de la ría y favorecerá que los 
materiales que finalmente pasan a depositarse en los fondos de la misma no aporten concentraciones 
significativas de contaminantes. Sin embargo, debido a aportes pasados, existe una contaminación 
considerable de los sedimentos de la ría, para lo que se requiere su retirada o aislamiento de la 
dinámica general del estuario. La retirada de estos sedimentos contaminados y su restitución parcial 
por sedimentos libres de contaminación tendrá un efecto positivo en la recuperación de los bancos 
marisqueros al mejorar la calidad y productividad de los mismos, a la vez que se podrán potenciar otros 
usos de carácter recreativo, que afectarán positivamente al uso de la pasarela, atrayendo a gente que 
podrá disfrutar de las zonas verdes y hacer uso de los servicios de la zona. 
Por lo tanto, con el objetivo de eliminar los lodos contaminados de la ría, la Dirección General de 
Sostenibilidad de la Costa y del Mar (DGSCM) ha redactado un proyecto que considera el dragado 
ambiental de los sedimentos contaminados de la ría con el título: “Dragado ambiental de los 
sedimentos de la ría de O Burgo. A Coruña”. Teniendo en cuenta este proyecto de dragado que 
hará cumplir las normativas ambientales del lecho y de la dinámica de la ría, así como la mejora del 
marisqueo y del ocio, se ha decidido que el proyecto de construcción de la pasarela ciclista y 
peatonal que conecte Oleiros y Culleredo se construya una vez realizado el dragado que tiene 
previsto comenzar las obras en el año 2017 y tiene un plazo de ejecución de veintiún (21) meses. 
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Esta decisión presenta los siguientes fundamentos: 
1. Prioridad del dragado sobre la construcción de una nueva pasarela debido a la insalubridad de la ría. 
2. Sencillez para realizar los trabajos de dragado con la ausencia de la nueva estructura. 
3. Mejor conocimiento del lecho de la ría una vez realizado el dragado, que será de gran utilidad para 
temas geotécnicos que afecten a la construcción de la pasarela. 
4. El proyecto de extracción de lodos ha sido redactado con anterioridad y será licitado antes que el del 
nuevo paso ciclista y peatonal. 
 
5. Obras de paso existentes 
En la actualidad existen cinco conexiones que cruzan la ría de O Burgo: 
-Puente del Pasaje 
-Puente Culleredo-Cambre (AC-211) 
- Puente medieval 
-Puente AP-9 
-Pasarela de madera (debajo del puente de la AP-9) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obras de paso existentes 
6. Normativa 
Para la elaboración de este anteproyecto se ha empleado la normativa detallada a continuación: 
 Accesibilidad 
 - Decreto 35/2000, de 28 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo y ejecución de 
la Ley de accesibilidad y supresión de barreras en la Comunidad Autónoma de Galicia. 
Estructuras  
- “Código Técnico de la Edificación. Documento Básico Seguridad Estructural Madera” CTE SE-M  
- “Eurocodigo 5: Proyecto de Estructuras de Madera” EC-5 
 - “Instrucción de Hormigón Estructural” EHE-08 
 - “Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera” IAP-11 
. –“Instrucciones de construcción: Obras de paso de nueva construcción. Conceptos generales” 
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Medio Ambiente 
- Real Decreto Legislativo 1/2008 por el que se aprueba el texto refundido de la  
 Ley de Evaluación de Impacto Ambiental 
- Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible 
del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas 
- Directiva 79/409/CEE del Consejo relativa a la conservación de las aves silvestres, por 
la que se regulan las zonas de especial protección para las aves (ZEPAS). 
- Directiva 92/43/CEE del consejo relativa a la conservación de los hábitats naturales y 
            de la fauna y flora silvestre, por la que se regulan los Lugares de Importancia 
Comunitaria (LIC). 
 
- Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 
 
- Decreto 72/2004 por el que se declaran determinados espacios como zonas de especial 
protección de valores naturales (ZEPVN) y en concreto el artículo 10 que define la Red 
gallega de Espacios Protegidos. 
- Ley 7/2008 de protección del paisaje de Galicia. 
 
7. Justificación del anteproyecto 
El paseo de la ría de O Burgo supone un atractivo de ocio importante en la zona, contando con 
varios parques infantiles, un carril bici que comunica todo el paseo desde O Temple hasta el Puente del 
Pasaje, así como zonas amplias para la realización de deporte. Es por esto por lo que unas buenas 
comunicaciones peatonales y en bicicleta son importantes para la zona, no sólo en la ribera que 
pertenece a Culleredo, también en la de Oleiros, que aunque su paseo no sea continuo, se puede 
llegar andando con facilidad hasta el Puente del Pasaje y continuar hasta Santa Cristina.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 Situación ría de O Burgo 
 
En la actualidad existen cuatro pasos que pueden ser utilizados por peatones y ciclistas en la ría, 
desde el Puente del Pasaje a la altura de Santa Cristina hasta la pasarela de madera que cruza el final 
del río Mero por debajo del puente de la AP-9. 
Sin embargo, desde el Puente del Pasaje hasta el Puente de O Burgo existen aproximadamente 3 km 
que se encuentran incomunicados entre las dos márgenes desaprovechando unas importantes 
comunicaciones entre los municipios de Culleredo y Oleiros. 
La pasarela se situaría en la zona más estrecha de la ría entre el Puente del Pasaje y el Puente de O 
Burgo, comunicando el paseo de Culleredo con el de Oleiros. Su localización se cree que es la 
adecuada no solo porque tendría menos longitud que en otra posición, sino también porque abarcaría a 
un núcleo más grande de población, debido tanto a la presencia de la urbanización de O Seixo-Graxal 
en la zona de Oleiros y la parte Norte de Cambre, a la que se le dotaría de otro acceso a dicho paseo, 
así como a los habitantes de la zona de O Burgo que con esta infraestructura también acortarán los 
tiempos andando y en bicicleta hacia la parte oleirense. 
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Por estos motivos, además del crecimiento que está experimentando la zona alrededor de la 
Avenida de las Mariñas (AC-12), tanto en restauración como poblacional, se cree importante la 
realización de una pasarela que comunique dichos paseos, contando también con carril bici para 
incentivar el uso de esta práctica. 
Los usos anteriormente descritos se verán potenciados una vez eliminado el problema de 
contaminación de lodos de la ría, que en ocasiones y con la marea baja proporciona una imagen pobre 
y sucia del entorno además de los malos olores que desprende. 
 
En la siguiente imagen se muestran los tiempos de recorrido actuales sin la realización del presente 
proyecto: 
 
 
 
A la vista de lo anteriormente descrito, podemos concluir que el presente anteproyecto se justifica 
debido al cumplimiento de los siguientes objetivos: 
 
- Proporcionar una alternativa más rápida al flujo de peatones y ciclistas entre Oleiros y 
Culleredo. 
  
- Acercar los servicios de restauración y supermercados de las que disponen las dos márgenes. 
 
- Potenciar el uso de un transporte ecológico como es la bicicleta. 
 
-  Aprovechar las zonas verdes de ambos municipios, sobre todo las de la margen cullerdense, 
cuyo paseo es más extenso. 
 
- Servir de enlace hacia la AC-12 (Avenida das Mariñas) aprovechando así el transporte público 
de la misma. 
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ANEJO 3: SITUACIÓN ACTUAL Y 
DESPUÉS DEL DRAGADO AMBIENTAL 
1. Introducción 
2. Situación actual  
3. Situación tras dragado 
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1. Introducción 
El presente anejo pretende mostrar el cambio producido en el escenario de actuación tras el desarrollo 
del proyecto de dragado ambiental. 
2. Situación actual  
 
La ría de O Burgo, situada en la provincia de A Coruña, dentro de los términos municipales de A 
Coruña, Culleredo, Cambre y Oleiros, ha sido receptora de numerosos vertidos que han deteriorado la 
calidad de sus aguas y sedimentos, siendo necesaria por tanto la actuación de las administraciones 
competentes. 
 
 
 
 
3. Situación tras dragado 
Este proyecto alteraría la batimetría de la situación actual así como las márgenes de la ría 
eliminando de este modo el problema de contaminación. 
En él se contempla el relleno total con material en dos puntos de las márgenes de la ría, uno en 
Culleredo y otro en Oleiros: 
 
 
A continuación se adjuntan los modelos de los recintos de confinamiento obtenidos de los planos del 
proyecto de dragado 
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RECINTO DE CONFINAMIENTO NORTE (OLEIROS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RECINTO DE CONFINAMIENTO SUR (CULLEREDO) 
 
 
 
El perfil longitudinal de la ría en la localización de la pasarela se encuentra en los planos de este 
anteproyecto, diferenciando entre el estado actual y el estado final fruto de los procesos de dragado.  
 Este dragado ambiental aumentará el canal principal de la ría, influyendo así en el diseño de la 
pasarela, debido a la intención de no apoyar el puente sobre el lecho principal. 
El dragado, así como los rellenos que se harán, aumentaran la salubridad de la ría y dotarán a sus 
márgenes de más espacio de zonas verdes, lo que potencia la demanda de una obra de paso que 
cruce la ría en esa localización. 
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ANEJO 4: CARTOGRAFÍA 
ÍNDICE 
1. Introducción 
2. Cartografía empleada 
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1. Introducción 
El presente anejo tiene por objeto describir la cartografía empleada para el desarrollo de este 
anteproyecto. 
2. Cartografía empleada 
La cartografía empleada ha sido la siguiente: 
-  Mapa Topográfico Nacional E: 1:50.000. 
-  Cartografía del término municipal de A Coruña, E: 1 :1.000, proporcionada por el Departamento                    
de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la E.T.S. de Caminos, Canales y Puertos de A 
Coruña. 
- Cartografía de Costas. E: 1:2.500 
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1. Introducción 
El objeto del presente anejo es definir la localización de un estrato portante en la zona de la actuación 
para así proporcionar la profundidad aproximada a la que se deberá cimentar. 
 Estas estimaciones deberían ser precisadas y complementadas con estudios adicionales; no 
obstante, y debido a la índole académica de este proyecto, se asumen como válidas y suficientes. 
 Para ello, se procederá antes a describir adecuadamente la naturaleza geológica del entorno. A 
continuación se recurrirá a la cartografía geológica para encontrar el resultado buscado. 
2. Geología 
2.1. Descripción geológica 
La zona en la cual se ubicará este proyecto se encuentra dentro del dominio del complejo geológico 
de Órdenes, que constituye una unidad alóctona con forma redondeada, aunque ligeramente alargada 
en dirección N-S. Superpuesto tectónicamente al dominio del Ollo de Sapo,la Serie de Órdenes está 
integrada a su vez por varias unidades superpuestas tectónicamente mediante cabalgamientos. El 
conjunto se resuelve a través de plegamientos tumbados vertientes hacia el este, con otros 
plegamientos desenvueltos en franjas estrechas, estando afectado todo además por plegamientos de 
plano axial subvertical. 
Los esquistos de Órdenes constituyen un sustrato uniforme sobre el que se asienta toda la parte más 
interior de la ría de O Burgo. Se trata de unos metasedimentos bastante monótonos, afectados por un 
metamorfismo de diverso grado según la zona, siendo su litología dominante a base de esquistos y 
filitas fácilmente alterables. La cronoestratigrafía de esta formación es incierta, abarcando un amplio 
período geológico que iría desde el Precámbrico hasta el Ordovícico. 
Estos materiales presentan intrusiones de un conjunto de rocas graníticas, emplazadas en diferentes 
momentos de la orogenia hercínica (granodioritas, granitos predominantemente biotíticos y granitos de 
dos micas). 
Sobre este zócalo ígneo y metamórfico se asentaron sedimentos terciarios (arcillas, arenas, gravas y 
turbas) en cuencas cuyo origen suele ser tectónico. 
También cabe destacar la existencia de depósitos aluviales apoyados sobre el sustrato descrito en el 
párrafo anterior, que pueden agruparse en tres categorías diferentes: de curso torrencial, de cono 
torrencial y de terraza. Su potencia nunca supera los 20 m, estando comprendida, por lo general, entre 
3 y 15 m. Cronológicamente estos depósitos sedimentarios deben atribuirse al período Cuaternario, 
considerándose la posible datación como Pliocuaternarios para los situados en los niveles 
topográficamente más elevados (+ 60 m), que serían, por lo tanto, los más antiguos. 
 
 
 
 
3. Geotecnia 
3.1. Formaciones superficiales 
Se definen en este apartado los principales tipos de rocas encontradas en la zona, precisando, en la 
medida de lo posible, sus condiciones físicas y mecánicas, así como la resistencia de sus 
constituyentes frente a los agentes erosivos. 
 
La clasificación en sustrato y formaciones superficiales atiende en realidad a una interpretación 
geotécnica de estas rocas. De modo que el primer término incluye aquellas rocas que, aflorando o con 
pequeños recubrimientos, tienen desde un punto de vista geológico un marcado carácter pétreo. Y en 
el segundo se mencionan aquellas formaciones con potencias considerables y extensión suficiente, es 
decir, lo que se conoce como suelos desde el punto de vista geotécnico. 
 
 3.2. Sustrato 
 
Está compuesto principalmente por rocas de tipo granítico y metamórfico, que presentan intrusiones 
aisladas de rocas básicas, eruptivas, filonianas y sedimentarias. Su aprovechamiento industrial es 
realmente escaso. 
 
3.3. Características geomorfológicas 
 
La ría de O Burgo se encuentra comprendida en el área I3 de la hoja 2-2 8; Lugo del Mapa Geotécnico 
General. Esta circunstancia implica que, por la definición de la región "I", la zona está constituida 
fundamentalmente por esquistos, algunos granitos, anfibolitas y rocas básicas, todos estos materiales 
se encuentran cubiertos, en la mayoría de los casos, por capas de sedimentos recientes de espesores 
variables según la zona. Además se trata de un área bastante llana (pendientes inferiores al 7%), y en 
la que existe influencia oceánica. 
 
3.4. Características hidrogeológicas 
 
La zona está formada por materiales que pueden ser considerados, de modo conjunto, como 
impermeables, pudiendo en algunos casos clasificarse como semiimpermeables debido a su carácter 
lajoso o grado de tectonización. Los terrenos de tipo arcilloso e impermeable que constituyen esta 
región, conjuntamente con su topografía llana, determinan en ella condiciones de drenaje, en general, 
bastante deficiente. 
La posibilidad de existan aguas subterráneas es muy escasa, y siempre asociada a accidentes de tipo 
local como fracturas, buzamiento vertical de los planos de tectonización, etc. 
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3.5. Características mecánicas 
 
El área de proyecto incluye suelos blandos arcillosos que en potencias elevadas, confieren a este 
terreno poca capacidad para soportar cargas importantes y el peligro de desarrollar asientos diferidos 
de magnitud considerable. Además la existencia de materia orgánica y turba, puede llevar a considerar 
gran parte del área como inadecuada para el soporte de estructuras. 
 
 
3.6. Interpretación geotécnica 
 
De los datos analizados a lo largo de los puntos anteriores, se puede realizar una primera 
estimación de las condiciones constructivas que presenta este terreno. En este sentido, la zona de  
proyecto se encuentra en un área que presenta condiciones constructivas muy desfavorables, con 
problemas de tipo hidrológico y geotécnico.  
 
3.7. Conclusiones y recomendaciones 
 
A la vista de los resultados obtenidos de otros estudios de la zona  se pueden resumir las siguientes 
conclusiones respecto al estrato al que llevar la cimentación de esta estructura. 
 
El estrato de suelo arenoso limoso no es recomendable para cimentar. La resistencia que presenta 
es insuficiente para soportar con un comportamiento aceptable la tensión que la estructura va a 
transmitir al terreno. 
 La posibilidad de generar asientos podría, además, perjudicara la estructura. Provocar dichos 
asientos no supone una ventaja frente a la posibilidad de cimentar en el estrato rocoso, dada su 
proximidad a la superficie. Además, la naturaleza limosa del estrato de suelo haría que la evolución de 
los asientos fuese relativamente lenta. 
 
El sustrato rocoso es idóneo para constituir el nivel de cimentación de la estructura.  
 
 
4. Análisis de la cimentación 
 
Dadas las características singulares de la estructura y las cargas verticales esperadas, la 
cimentación deberá ser por pilotes empotrados en el estrato granítico, a una cota no superior a los –6 
metros, medidos desde la superficie del terreno existente. 
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1. Introducción 
El objetivo de este anejo es describir las características sísmicas en las que se encuentra el área del 
anteproyecto, para ello se tendrá en cuenta la norma NCSE-02 editada por el Ministerio de Fomento. 
A los efectos de la norma, de acuerdo con el uso al que se destinan, con los daños que pueden 
ocasionar su destrucción e independientemente del tipo de obra de que se trate, las obras se clasifican 
en: 
- De importancia moderada: Aquellas con probabilidad despreciable de que su 
destrucción por el terremoto pueda ocasionar víctimas, interrumpir un servicio primario, o 
producir daños económicos significativos a terceros. 
 
 
- De importancia normal: Aquellas cuya destrucción por el terremoto pueda ocasionar 
víctimas, interrumpir un servicio para la colectividad, o producir importantes pérdidas 
económicas, sin que en ningún caso se trate de un servicio imprescindible ni pueda dar lugar a 
efectos catastróficos. 
 
 
- De importancia especial: Aquellas cuya destrucción por el terremoto, pueda interrumpir 
un servicio imprescindible o dar lugar a efectos catastróficos. Se incluyen dentro de ésta 
construcciones tales como: Hospitales, edificios e instalaciones básicas de comunicación, 
centrales nucleares, grandes presas… 
 
2. Aplicación de la norma 
La peligrosidad sísmica del territorio nacional se define por medio del mapa de peligrosidad sísmica 
que suministra, expresada en relación al valor de la gravedad, g, la aceleración sísmica básica, ab- un 
valor característico de la aceleración horizontal de la superficie del terreno- y el coeficiente de 
contribución K, que tiene en cuenta la influencia de los distintos tipos de terremotos esperados en la 
peligrosidad sísmica de cada punto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Conclusiones 
Teniendo en cuenta el mapa sísmico resistente anterior y la clasificación de las obras, llegamos a la 
conclusión de que el presente anteproyecto, además de encontrarse en una zona con una aceleración 
básica inferior a 0.04g se clasifica como una obra de importancia moderada; lo cual supone teniendo 
en cuenta lo establecido en la norma, que en el cálculo de la estructura no será necesario tener en 
cuenta cargas sísmicas. 
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1. Introducción 
En el presente anejo se elegirá la alternativa óptima para la nueva conexión ciclista y peatonal entre 
las dos márgenes de la ría de O Burgo. Para ello se realizará un estudio entre las diferentes opciones 
atendiendo a determinados aspectos que servirán para valorar las alternativas propuestas. 
La idea consiste en la construcción de un nuevo paso entre Culleredo y Oleiros en la ría que 
complemente los ya existentes y potencie las conexiones entre los municipios de manera que se 
puedan aprovechar las actividades lúdicas de las zonas verdes así como los servicios que ofrece la 
zona. Esta pasarela unirá los paseos marítimos de Culleredo, Oleiros y Cambre reduciendo distancias 
entre los mismos. 
2. Antecedentes 
En la ría de O Burgo existen actualmente cinco pasos que la comunican con ambas márgenes.  
El primero de ellos y más transitado  se encuentra a la altura de Santa Cristina (Oleiros) próximo a la 
bocana de la ría, es el llamado Puente del Pasaje y constituye una de las principales arterias del área 
metropolitana de A Coruña, comunicando ésta con Oleiros mediante la carretera AC-12. Soporta un flujo 
de aproximadamente 96.000 vehículos al día repartidos en 3 carriles por sentido de circulación. Las 
aceras para los peatones son estrechas y están separadas de la calzada simplemente por una barrera 
de seguridad metálica. El numeroso tráfico sumado a la estrechez de las aceras hacen del puente una 
comunicación peatonal incómoda. 
El siguiente puente se encuentra aguas arriba de la ría, más próximo a la desembocadura del río Mero. 
Une Cambre y Culleredo dando continuidad  a la carretera AC-211. En el año 2013 fue ampliado 
quedando con dos carriles por sentido además de una mejora de la conexión peatonal y ciclista, 
aumentando la anchura de la misma. Esta ampliación se debió a que el puente era incapaz de satisfacer 
las demandas de tráfico de la zona y se aprovechó para mejorar el paso peatonal que antes, como en el 
caso del Puente del Pasaje, era estrecho y resultaba incómodo. 
En dirección Sur y a escasos metros del anterior, se encuentra el puente medieval de O Burgo, de 
marcado interés cultural. No se permite el paso de vehículos a motor por el mismo y constituye una de 
las atracciones de la ría. 
Por último y debajo del viaducto de la AP-9, se encuentra salvando el río Mero una pasarela peatonal 
de madera, lejana a la zona de actuación.  
Contaminación en la ría 
El estuario del río Mero ha sido receptor de numerosos vertidos que han deteriorado la calidad de sus 
aguas y sedimentos, siendo necesaria la actuación de las administraciones competentes. En este 
contexto, la Administración Autonómica ha puesto en marcha el saneamiento integral de la ría de O 
Burgo, que tiene como objetivo la incorporación de la práctica totalidad de las aguas residuales 
generadas en las inmediaciones de la ría a la red de saneamiento. Este proceso de saneamiento, a 
través de la eliminación y corrección de los vertidos que se venían produciendo en el entorno del 
estuario, contribuirá en gran medida a mejorar la calidad de las aguas de la ría y favorecerá que los 
materiales que finalmente pasan a depositarse en los fondos de la misma no aporten concentraciones  
 
 
significativas de contaminantes. Sin embargo, debido a aportes pasados, existe una contaminación 
considerable de los sedimentos de la ría, para lo que se requiere su retirada o aislamiento de la 
dinámica general del estuario. La retirada de estos sedimentos contaminados y su restitución parcial por 
sedimentos libres de contaminación tendrá un efecto positivo en la recuperación de los bancos 
marisqueros al mejorar la calidad y productividad de los mismos, a la vez que se podrán potenciar otros 
usos de carácter recreativo, que afectarán positivamente al uso de la pasarela, atrayendo a gente que 
podrá disfrutar de las zonas verdes y hacer uso de los servicios de la zona. 
Por lo tanto, con el objetivo de eliminar los lodos contaminados de la ría, la Dirección General de 
Sostenibilidad de la Costa y del Mar (DGSCM) ha redactado un proyecto que considera el dragado 
ambiental de los sedimentos contaminados de la ría con el título: “Dragado ambiental de los 
sedimentos de la ría de O Burgo. A Coruña”. Teniendo en cuenta este proyecto de dragado que hará 
cumplir las normativas ambientales del lecho y de la dinámica de la ría, así como la mejora del 
marisqueo y del ocio, se ha decidido que el proyecto de construcción de la pasarela ciclista y 
peatonal que conecte Oleiros y Culleredo se construya una vez realizado el dragado que tiene 
previsto comenzar las obras en el año 2017 y tiene un plazo de ejecución de veintiún (21) meses. 
Esta decisión presenta los siguientes fundamentos: 
1. Prioridad del dragado sobre la construcción de una nueva pasarela debido a la insalubridad de la 
ría. 
2. Sencillez para realizar los trabajos de dragado con la ausencia de la nueva estructura. 
3. Mejor conocimiento del lecho de la ría una vez realizado el dragado, que será de gran utilidad para 
temas geotécnicos que afecten a la construcción de la pasarela. 
4. El proyecto de extracción de lodos ha sido redactado con anterioridad y será licitado antes que el del 
nuevo paso ciclista y peatonal. 
3. Situación actual 
La ría de O Burgo que se corresponde con la desembocadura del río Mero se encuentra en la 
provincia de A Coruña, entre los municipios de A Coruña, Oleiros, Culleredo y Cambre 
Obras de paso existentes 
En la actualidad existen cinco conexiones que cruzan la ría de O Burgo: 
-Puente del Pasaje 
-Puente Culleredo-Cambre (AC-211) 
- Puente medieval 
-Puente AP-9 
-Pasarela de madera (debajo del puente de la AP-9) 
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Municipios del área de influencia 
 
 
Paseos peatonales 
Constituyen uno de los principales objetivos del presente proyecto, intentando mejorar sus conexiones 
uniendo el paseo marítimo de O Burgo (Culleredo) con el de Oleiros, que a su vez se encuentra muy 
próximo al de Cambre. 
Paseo marítimo de O Burgo (Culleredo) 
Se trata de una infraestructura que comienza a la altura del puente de la AP-9 sobre la ría y finaliza 
bajo el Puente del Pasaje, ya en el término municipal de A Coruña.  
Tiene diversas sendas peatonales y un carril bici que comienza a la altura de la AC-211 en O Burgo. El 
itinerario es de unos 3,5 km a lo largo de la margen Sur de la ría de O Burgo.  
En diversos puntos, el borde se encuentra urbanizado, teniendo usos residenciales. Podemos 
encontrar también el Jardín Botánico de Culleredo y diversas instalaciones deportivas a lo largo del 
paseo.  
En el extremo más próximo a O Burgo, se encuentra conectado con el paseo de O Temple y A Barcala 
por el puente de la AC-211 y la pasarela de madera bajo el puente de la AP-9. 
Paseo marítimo de Oleiros 
El paseo discurre desde la playa de Santa Cristina hasta la zona de Perillo donde habrá que desviarse 
a la AC-12 (Avenida das Mariñas) pudiéndose incorporar de nuevo al margen de la ría a la altura de la 
urbanización de O Seixo-Graxal, muy próximo al límite municipal con Cambre donde enlaza con su 
paseo marítimo. Con una longitud de aproximadamente 2 km, está formado por una senda de uso mixto 
para peatones y ciclistas, sin separación de ambos flujos.  
Se conectará con el paseo de O Burgo gracias al presente proyecto, favoreciendo las comunicaciones 
entre los municipios.  
La mayoría de su entorno se encuentra urbanizado a base de viviendas unifamiliares que se 
encontraban en la ribera de la ría antes de la construcción del paseo. 
Desde la playa de Santa Cristina, un peatón o ciclista podría continuar por la costa de Oleiros en 
dirección a Bastiagueiro y Santa Cruz.   
Paseos y sendas en Cambre 
Estos paseos no están directamente conectados con la pasarela proyectada, pero son de interés al 
estar conectados con los otros dos paseos antes mencionados, formando entre todos ellos una red de 
gran interés para el recreo de la población.  
El paseo de O Temple y A Barcala es una infraestructura de aproximadamente 2 km, que conecta con 
el paseo de o Burgo a través del puente de la carretera AC-211 pero también a través del puente 
romano.  
Desde el paseo de A Barcala, se inicia el paseo fluvial del río Mero, que nos lleva directamente hasta 
el embalse de Cecebre, recorriendo aproximadamente 9 km desde A Barcala hasta la cabecera del 
embalse.  
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Marisqueo 
Constituye una de las principales actividades económicas de la ría y su conservación es fundamental 
para el sector pesquero de la zona. 
Desde el año 1993, esta actividad presenta problemas de viabilidad debido principalmente a los 
siguientes factores: 
- Insuficiente profundidad de los bancos marisqueros que conlleva un reducido tiempo de 
inundación. Esto da como resultado una mayor mortandad del bivalvo, ya que dispone de menor 
tiempo para la captación del alimento y queda expuesto a condiciones ambientales inadecuadas. 
 
- Recubrimiento de los bancos por sedimentos limosos que impiden la fijación de las larvas. 
 
- Toxicidad debido a concentraciones de metales e Hidrocaburos Aromáticos Policíclicos (PAH’s) 
 
- Contaminación microbiana en las aguas que se transmite al sedimento y de ahí al bivalvo. 
 
Durante los últimos años se han llevado a cabo acciones relacionadas con la ordenación y manejo 
adecuado de los bancos marisqueros, así como de control del furtivismo que han mejorado 
sustancialmente su productividad. 
En la ría las especies que se han extraído mayoritariamente en los últimos años son cuatro: 
Berberecho (Cerastoderma edule), Almeja babosa (Venerupies pullastra), Almeja Fina (Ruditapes 
decussatus) y Almeja japónica (Ruditapes philippinarum). Actualmente no se explotan ni la Almeja Reloj 
(Dosinia exoleta) ni el pie de burro o carneiro (Venus Verrucosa).  
Las zonas de producción en la zona de actuación y próximas a ella se reflejan en la siguiente figura: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para el presente proyecto sólo se vería afectada una pequeña parte de la zona de producción GAL-
05/06. 
Plan de explotación zona de autorizaciones en la ría de O Burgo (GAL-05/06) 
Están autorizados diez parques de cultivo comunitarios situados entre el Puente del Pasaje y el Puente 
de O Burgo (AC-211) con 699.627 m2. Abarca los bancos marisqueros de la parte más interna de la Ría 
de O Burgo, desde el Puente del Pasaje hasta el Puente de O Burgo (GAL-05/06).   
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En la siguiente tabla se muestran los bancos marisqueros autorizados en esta zona: 
 
Contaminación en la ría 
Es el principal problema que presenta este paraje, con un gran potencial si se llega a solucionar esta 
situación.  
La caracterización y clasificación de los sedimentos de la ría de O Burgo ha sido estudiada en 2008 y 
2009 por el Departamento de Edafología y Química Agrícola de la Universidad de Santiago de 
Compostela, así como por el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) en abril 
de 2013 con un estudio denominado “Dragado ambiental de los sedimentos de la ría del burgo. 
Propuesta de gestión de los materiales a dragar”. 
En base a estos estudios y a la aplicación de los criterios de caracterización de las Recomendaciones 
para la Gestión del Material Dragado en los puertos españoles (RGMD, 1994), se extraen las siguientes 
conclusiones: 
- La ría de O Burgo presenta zonas o sectores con diferentes niveles de contaminación, que de 
forma general no superan los 50 cm de espesor. 
 
- Los contaminantes más críticos en la ría de O Burgo son mercurio, cadmio, cobre, plomo y zinc 
y en algunas estaciones los PCB’s. 
 
- Ningún sector de la ría está clasificado como categoría III b), que obligaría en su caso, a un 
confinamiento con recinto impermeabilizado para estos materiales. 
 
- 581.976 m² de la superficie de la ría se clasifican como categoría I o están exentos de 
caracterización por su bajo contenido en finos, es decir los sedimentos de estas zonas pueden 
permanecer en su localización actual pues sus efectos sobre la fauna y flora marina son nulos o 
prácticamente insignificantes. En esta superficie se incluyen los bancos marisqueros de 
Maruxas, Carnicero y Baixada. 
 
 
 
- 708.202 m² están clasificados como categoría II, es decir presentan concentraciones moderadas 
de contaminantes y los sedimentos se pueden verter al mar de forma controlada en los términos 
previstos en los puntos 18, 21 y 22 de las citadas RGMD. 
 
- 199.582 m² están clasificados como categoría III a) y por tanto presentan concentraciones 
elevadas de contaminantes siendo necesario su aislamiento o tratamiento según los términos 
previstos en el punto 20 de las RGMD. Para estos materiales es posible utilizar técnicas de 
gestión de aislamiento blando, como la creación de un recinto submarino o de recintos en zonas 
intermareales, donde no se movilice la fracción fina del sedimento. 
Suponiendo un espesor medio de contaminación de 0.5 m, en base a la información del gradiente de 
contaminación obtenida de los testigos profundos, se estima necesario retirar del sistema de la ría de 
O Burgo un total de 453.892 m3 con objeto de recuperar la calidad química de los fondos de la 
ría. 
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La siguiente imagen presenta la distribución de categorías de sedimentos en la ría de O Burgo según 
las RGMD. La sectorización de la ría corresponde al proyecto “Dragado ambiental de los sedimentos de 
la ría de O Burgo. A Coruña”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Situación después de la ejecución del proyecto “Dragado ambiental de los sedimentos de la 
ría de O Burgo. A Coruña” 
Este proyecto alteraría la batimetría de la situación actual así como las márgenes de la ría eliminando 
de este modo el problema de contaminación. 
En él se contempla el relleno total con material en dos puntos de las márgenes de la ría, uno en 
Culleredo y otro en Oleiros: 
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 A continuación se adjuntan los modelos del relleno obtenidos de los planos del proyecto de dragado 
OLEIROS 
 
CULLEREDO 
 
 
 
 
 
5. Objeto del proyecto 
El objeto del proyecto es la construcción de una pasarela que sirva de unión entre los paseos 
marítimos de O Burgo y Oleiros, en la ría de O Burgo entre los municipios de Culleredo y Oleiros. 
El paseo de la ría de O Burgo supone un atractivo de ocio importante en la zona, contando con varios 
parques infantiles, un carril bici que comunica todo el paseo desde O Temple hasta el Puente del 
Pasaje, así como zonas amplias para la realización de deporte. Es por esto por lo que unas buenas 
comunicaciones peatonales y en bicicleta son importantes para la zona, no sólo en la ribera que 
pertenece a Culleredo, también en la de Oleiros, que aunque su paseo no sea continuo, se puede llegar 
andando con facilidad hasta el Puente del Pasaje y continuar hasta Santa Cristina. Por estos motivos, 
además del crecimiento que está experimentando la zona alrededor de la Avenida de las Mariñas (AC-
12), tanto en restauración como poblacional, se cree importante la realización de una pasarela que 
comunique dichos paseos, contando también con carril bici para incentivar el uso de esta práctica. 
Los usos anteriormente descritos se verán potenciados una vez eliminado el problema de 
contaminación de lodos de la ría, que en ocasiones y con la marea baja proporciona una imagen pobre 
y sucia del entorno además de los malos olores que desprende. 
 
 
Población 
En Culleredo, la parroquia que linda con la ría es la de O Burgo, con una población de 8.744 
habitantes (2011). 
En la otra margen tenemos la parroquia de Perillo con 8.012 habitantes y la zona Sur de la parroquia 
de Liáns con una población total de 9.900 habitantes, la más poblada del municipio de Oleiros. 
Demanda 
En la actualidad existen cuatro pasos que pueden ser utilizados por peatones y bicicletas en la ría, 
desde el Puente del Pasaje a la altura de Santa Cristina hasta la pasarela de madera que cruza el final 
del río Mero por debajo del puente de la AP-9. 
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Sin embargo, desde el Puente del Pasaje hasta el Puente de O Burgo existen aproximadamente 3 km 
que se encuentran incomunicados entre las dos márgenes desaprovechando unas importantes 
comunicaciones entre los municipios de Culleredo y Oleiros. 
La pasarela se situará en la zona más estrecha de la ría entre el Puente del Pasaje y el Puente de O 
Burgo, comunicando el paseo de Culleredo con el de Oleiros. Su localización se cree que es la 
adecuada no solo porque tendría menos longitud que en otra posición, sino también porque abarcaría a 
un núcleo más grande de población, debido tanto a la presencia de la urbanización de O Seixo-Graxal 
en la zona de Oleiros y la parte Norte de Cambre, a la que se le dotaría de otro acceso a dicho paseo, 
así como a los habitantes de la zona de O Burgo que con esta infraestructura también acortarán los 
tiempos andando y en bicicleta hacia la parte oleirense. 
En la siguiente imagen se muestran los tiempos de recorrido actuales sin la realización del presente 
proyecto: 
 
Como se puede ver en la imagen, el recorrido se llevaría a cabo por el Puente de O Burgo bordeando 
la ría hasta encontrar este paso. En bicicleta se tardarían aproximadamente 10 minutos. 
Con la realización de una pasarela en esa zona, la distancia a recorrer sería simplemente la longitud 
del paso, de aproximadamente 170 metros, lo que reduciría drásticamente el tiempo empleado en 
cruzar la ría. 
Objetivos del proyecto 
A la vista de lo anteriormente descrito, podemos concluir que el presente proyecto tiene los siguientes objetivos: 
- Proporcionar una alternativa más rápida al flujo de peatones y ciclistas entre Oleiros y Culleredo. 
  
- Acercar los servicios de restauración y supermercados de las que disponen las dos márgenes. 
 
- Potenciar el uso de un transporte ecológico como es la bicicleta. 
 
 
 
-  Aprovechar las zonas verdes de ambos municipios, sobre todo las de la margen cullerdense, 
cuyo paseo marítimo es más extenso. 
 
- Servir de enlace hacia la AC-12 (Avenida das Mariñas) aprovechando así el transporte público 
de la misma. 
 
6. Análisis de condicionantes del área de estudio 
 
6.1. Planeamiento urbano 
 
La construcción de la pasarela afecta a los términos municipales de Oleiros y Culleredo que 
presentan los siguientes planeamientos urbanísticos vigentes: 
 
 
 
AYUNTAMIENTO 
 
FIGURA 
FECHA  
APROBACIÓN 
 
ESTADO 
 
CULLEREDO 
Plan Xeral de  
Ordenación Urbana 
 
29-07-1987 
NSP/PXOU adaptado á 
LASGA ata Lei 7/1995 
 
OLEIROS 
Plan Xeral de 
Ordenación Municipal 
 
11-03-2009 
 
PXOM adaptado á 
LOUG 
 
 
Sin embargo, las obras necesarias para la construcción de la pasarela se encuentran dentro del 
Dominio Público Marítimo Terrestre. 
 
 
 
CULLEREDO 
 
La zona sombreada en color corresponde al relleno que se realiza en el proyecto de dragado. 
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OLEIROS 
 
 
 
 
 
Plan de Ordenación Litoral 
 
El área de actuación se encuentra incluida dentro del ámbito del Plan de Ordenación del Litoral 
de Galicia (en adelante POL) y, conforme a lo establecido en los planos del modelo de gestión 
AL11, las obras se sitúan dentro del área de protección intermareal.    
Conforme a las definiciones del POL, protección intermareal son áreas en las que el escenario 
costero se prolonga por Rías y estuarios, generando formas asociadas a las dinámicas 
fluviomarinas, compartiendo sus mismas características y valores de conservación.    
Engloba los espacios de elevado valor natural y ambiental que albergan las llanuras 
intermareales así como las marismas bajas.   
En el caso de la Ría de O Burgo, esta zona abarca todo el interior de la Ría hasta la playa de 
Santa Cristina excepto unas áreas del margen norte de la Ría que se corresponden con áreas de 
protección costera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2. Zonas de protección ambiental 
 
Humedal-Complejo Húmedo de la Ría De O Burgo.  
La Ría de O Burgo es un espacio singular ya que cuenta con una importante población de aves dentro 
de un entorno urbano. De hecho, según el informe realizado por la Sociedad Española de Ornitología 
(SEO/Birdlife), esta es la cuarta localidad entre las 23 más importantes de Galicia por su número de 
aves acuáticas invernantes, ocupando además el decimoquinto lugar en la lista de los principales 
humedales de España. Este espacio alberga una media de 3.150 aves acuáticas durante el periodo 
invernal, siendo hogar en un momento u otro del ciclo anual de 45 especies diferentes de aves 
acuáticas, a las que se suman otras 29 especies menos comunes. Así mismo, la Ría de O Burgo forma 
parte de la ría de A Coruña, y juntas conforman el quinto lugar de importancia para las aves del norte de 
España. 
Reserva de la biosfera “Mariñas coruñesas e Terras do Mandeo”.  
Las Reservas de la Biosfera son zonas que pertenecen a ecosistemas terrestres o costeros 
propuestos por los diferentes Estados Miembros de la Unión Europea y reconocidas a nivel internacional 
por el programa "Hombre y Biosfera" (MaB). Las Reservas de la Biosfera incluyen una gran variedad de 
entornos naturales y tratan de integrar la protección de los elementos naturales existentes con la 
protección de formas tradicionales de explotación sostenible de los recursos naturales. 
La Reserva de la Biosfera “Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo” se localiza en el ámbito del litoral 
cántabro-atlántico de Galicia, en el Noroeste de la Península Ibérica. Comprende una superficie de 
113.969,7 hectáreas terrestres y 2.754,8 hectáreas marinas. Incluye la totalidad de 18 municipios de la 
provincia de A Coruña, con una población aproximada de 190.000 habitantes.   
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Este territorio se compone principalmente de dos grandes cuencas, las de los ríos Mero y Mandeo, 
además de incluir otras pequeñas cuencas y ecosistemas costeros y de montaña que dan cobijo a una 
gran diversidad biológica. Esta zona concentra asimismo una gran diversidad cultural ligada al uso de 
recursos naturales (abonos, producción de miel, etc.) que ha hecho posible el mantenimiento de 
comunidades y la conservación de razas autóctonas de ganado. 
 
 
 
pesar de que la zona de estudio no forma parte de la lista de espacios naturales incluidos en la Red 
Natura 2000, una parte importante de sus hábitats aparecen recogidos en los anexos de la Directiva 
92/43/CEE relativa a la Conservación de Hábitats Naturales, incorporada al ordenamiento jurídico 
español en la Ley 42/2007 de 13 de diciembre de Patrimonio Natural y de Biodiversidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los hábitats y su distribución son los siguientes: 
 
 
Este gráfico se muestra con la marea baja. 
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* Hábitat prioritario 
7. Criterios de diseño 
Gálibo 
Debemos conocer el nivel máximo y mínimo del mar, para así poder determinar posteriormente el gálibo 
vertical bajo la pasarela.  
Para esto se trabajará con dos conceptos: 
• PMVE: Pleamar Máxima Viva Equinoccial  
• BMVE: Bajamar Mínima Viva Equinoccial 
El nivel del mar se referenciará al Cero REDMAR de la boya de A Coruña, punto de referencia también 
de la cartografía utilizada. 
Los datos con los que se trabajará pertenecen al informe de REDMAR (RED de MAReógrafos de 
Puertos del Estado) de título “Resumen de parámetros relacionados con el nivel del mar y la marea que 
afectan a las condiciones de diseño y explotación portuaria” del Puerto de A Coruña (datos registrados 
hasta 2013). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se utilizarán para el cálculo de la PMVE y la BMVE los conceptos obtenidos de la tabla 3.4.2.1.1 de la 
ROM 0.2-90: 
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A continuación se adjuntan dos gráficos con los niveles de referencia del nivel del mar obtenidos del 
informe de REDMAR: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Las estadísticas de pleamares y bajamares se muestran en la siguiente tabla:  
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Ahora se calcularán los valores de la PMVE y la BMVE: 
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En las tablas se obtiene que: 
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Una vez obtenidos los datos de las mareas, se obtendrá el gálibo. 
La ordenación municipal de los ayuntamientos de Oleiros y Culleredo no prevé la instalación de 
nuevas instalaciones portuarias en el interior de la ría, por lo que el gálibo libre que dejará la pasarela, 
no limita las actividades previstas en estos municipios.  
Actualmente existen unos muelles para pequeñas embarcaciones en A Barcala, pero todas estas 
barcas han de pasar bajo el puente medieval y el puente de la AC-211, por lo que no quedarían más 
limitados de lo que están actualmente, dado que el gálibo bajo la pasarela se espera que sea similar, o 
superior al de los citados puentes. 
No obstante, se ha decidido dejar un gálibo vertical libre de 3,00 m con respecto a la pleamar 
máxima viva equinoccial, para facilitar el paso de las embarcaciones. 
 
 
 
 
 
 
Accesibilidad 
Las normas de accesibilidad vienen dadas por el Decreto 74/2013, del 18 de abril, por el que se 
modifica el Decreto 35/2000, del 28 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo y 
ejecución de la “Lei de accesibilidade e supresión de barreiras na Comunidade Autónoma de Galicia”. 
Según ellas, tendremos una serie de limitaciones geométricas para poder considerar la pasarela como 
adaptada. Son las siguientes: 
 
 
 
 
 
 
Sección transversal  
La sección transversal tipo de la pasarela tendrá que ser suficiente para que conviva el tráfico de 
peatones con el de ciclistas. Así, siguiendo el Manual de recomendaciones de diseño, construcción, 
infraestructura, señalización, balizamiento, conservación y mantenimiento del carril bici de la Dirección 
General de Tráfico (DGT); la anchura de la sección transversal deberá ser como mínimo de 4,00 m 
y preferiblemente superior a 5,00 m.  
Sin embargo, debido a que el precio del proyecto vendrá condicionado en gran medida por el ancho de 
la sección transversal de la pasarela, se ha decidido que tenga un ancho de 4,50 m, superando así el 
mínimo establecido por el citado manual. 
Es conveniente separar el tráfico ciclista del peatonal, reservando una acera de 2,00 m de ancho para 
este último. La separación de tráficos puede hacerse mediante marcas viales. 
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Ubicación en planta 
Para la ubicación de la pasarela se tomará la zona más estrecha de la ría entre Oleiros y Culleredo, al 
ser los municipios que lindan con la ría con las peores comunicaciones a través de ella. Además de 
esto, se busca que conecte los paseos marítimos de ambas márgenes. En el lado de Oleiros no existe un paseo 
propiamente dicho, pero sí una senda que comunica con el paseo marítimo de Cambre.  
Por lo tanto, la pasarela comunicará ambos paseos en la zona más estrecha posible de la ría. 
Economía 
Se buscará la mejor tipología y ubicación de la pasarela, valorando positivamente el menor coste 
posible, pero teniendo en cuenta otros factores como puede ser la comodidad de uso, que condicionará 
fuertemente su demanda. 
El coste de la ubicación en planta, vendrá determinado principalmente por la longitud de la pasarela, 
pues se estima que el coste de cimentación debería ser igual, o incluso superior a mayor longitud, 
debido a tener que construir un mayor número de apoyos. Por otro lado, la sección sería similar, por lo 
que se estima que el incremento de costes es lineal con el incremento de longitud. 
Funcionalidad 
La pasarela buscará mejorar la conexión entre ambas márgenes, generando un punto de conexión 
entre los municipios de Culleredo y Oleiros, produciendo esta unión a la cota de los paseos marítimos. 
Estética 
Dada la ubicación de la pasarela, sobre la ría de O Burgo, la estética ha de ser escogida con cautela 
intentando armonizar con los elementos del entorno, como los puentes ya existentes. Además, la 
pasarela ha de proporcionar una imagen agradable sobre la ría, al ser observada desde el exterior. 
Durabilidad 
El ambiente agresivo en el que se situará la pasarela al circular sobre agua marina, exige que tanto la 
elección de materiales como la previsión del mantenimiento se realice extremando las precauciones, 
para que la estructura soporte el paso del tiempo sin suponer un riesgo ni para la integridad de sus 
usuarios, ni para la ría en caso de colapso. 
Impacto ambiental 
Se tratarán de minimizar las afecciones a la flora y fauna de la zona, respetando lo máximo posible el 
conjunto paisajístico de la ría de O Burgo. 
También se procurará que el impacto en el lecho de la ría sea el menor posible, ya que habrá sido 
recientemente dragada. 
 
 
 
 
8. Criterios de evaluación 
La ría de O Burgo, en la margen del paseo de Culleredo, presenta un problema de gálibo entre la 
rasante del paseo y la PMVE. Según los cálculos realizados en el presente anejo, la PMVE asciende 
hasta una cota de 4.98 m mientras que el paseo se encuentra a 5.25 m. Esta escasa diferencia obliga a 
hacer un estudio de alternativas para la rasante de la pasarela y un estudio de alternativas 
estructurales. A continuación se muestran los criterios de evaluación y su ponderación para ambas. 
8.1. Criterios de evaluación para las alternativas de rasante. 
Se darán los criterios de evaluación necesarios para elegir la alternativa de rasante que mejor se 
adapte a las condiciones existentes. 
Impacto en la ría (0.25/1) 
Debido al dragado ambiental de los sedimentos contaminados que se realizará en la ría antes de la 
ejecución del presente proyecto, se ve la necesidad  de darle un porcentaje significante a este aspecto, 
ya que un impacto en la ría muy elevado, desecharía por completo la realización del dragado ambiental.  
Se ponderará con un 10 (nota más alta) a la alternativa que presente el menor impacto en el lecho de 
la ría. 
Impacto visual (0.25/1) 
A pesar de no ser la parte principal del proyecto, un impacto visual elevado de los accesos a la 
pasarela castigaría el conjunto. Es por ello, y por encontrarse en un entorno verde y natural por lo que 
también se le dará una ponderación elevada a este aspecto. 
Se ponderará con un10 (nota más alta) a la alternativa que presente el menor impacto visual. 
Económico (0.25/1) 
Criterio de suma importancia en lo que concierne a la obra civil, sin embargo en un entorno natural no 
puede ser el valor determinante, es por ello por lo que se le dará la misma ponderación que las 
anteriores. 
Se ponderará con un10 (nota más alta) a la alternativa que presente el presupuesto más bajo. 
Funcionalidad (0.25/1) 
La rasante de la estructura ha de cumplir con este aspecto, facilitando así el correcto flujo de peatones 
y ciclistas de una margen de la ría a otra, con la mayor comodidad posible, ya que esto puede afectar a 
la demanda de uso. 
Se ponderará con un10 (nota más alta) a la alternativa que presente la mayor comodidad de uso. 
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8.2. Criterios de evaluación para las alternativas estructurales. 
Impacto en la ría (0.20/1) 
Debido al dragado ambiental de los sedimentos contaminados que se realizará en la ría antes de la ejecución del 
presente proyecto, se ve la necesidad  de darle un porcentaje significante a este aspecto, ya que un impacto en la 
ría muy elevado, desecharía por completo la realización del dragado ambiental. 
Por lo tanto, se ponderará con un 10 (nota más alta) la alternativa que menos afecte al lecho de la ría, no solo 
considerando el número de cimentaciones producidas, sino también la carga que se transmite por ellas. 
Impacto visual (0.20/1) 
La localización de la estructura, muy expuesta en el ámbito del entorno al estar en una zona céntrica 
de las zonas verdes y de la ría, hace que este criterio gane importancia.  
Se ponderará con un 10 (nota más alta) la alternativa que mejor se integre en el entorno, valorando 
también las dimensiones de la estructura. 
Económico (0.20/1) 
Criterio de suma importancia en lo que concierne a la obra civil, sin embargo en un entorno natural no 
puede ser el valor determinante, es por ello por lo que se le dará la misma ponderación que las 
anteriores. 
Se ponderará con un10 (nota más alta) a la alternativa que presente el presupuesto más bajo. 
Proceso constructivo (0.20/1) 
Este aspecto influye en gran medida en el precio final así como en las afecciones al medio, 
considerándose también de suma importancia, teniendo en cuenta el daño que podría ser ocasionado al 
entorno. 
Se ponderará con un 10 (nota más alta) a la alternativa que presente el proceso constructivo más 
eficiente. 
Mantenimiento (0.20/1) 
Al tratarse de un ambiente agresivo para ciertos materiales, se tendrá en cuenta en la misma medida 
que las anteriores, ya que este factor puede suponer un aumento importante de los costes. 
Se ponderará con un 10 (nota más alta) a la alternativa que ofrezca el menor costo de mantenimiento. 
9. Descripción de alternativas 
Las alternativas presentadas son 3 tipologías estructurales distintas, cada una de ellas adaptada a una 
de las rasantes consideradas. A la hora de valorarlas, se elegirá primero la que mejor se adapte en lo 
que concierne a la rasante y se combinará con la alternativa estructural óptima. 
 
 
9.1. Descripción de alternativas de rasante 
Alternativa 1: Rampas 
                                                                       
 
 
Con esta alternativa, la conexión entre el paseo de O Burgo y la pasarela se realizaría con unas 
rampas con separación de tráficos que cumplen la normativa de accesibilidad.  
La geometría estaría compuesta por tramos de 10 metros de longitud con una pendiente del 8% 
seguidos de un rellano de 1.5 metros de ancho. 
La sección transversal la compone un tablero tipo losa de 30 cm de canto, así, llevaría un apoyo cada 
7 metros de longitud hasta llegar a la cota del terreno.  
Con el fin de cumplir la normativa de accesibilidad, la longitud de la rampa crece hasta superar los 30 
m de largo, lo que hace que pierda en funcionalidad. 
Como ventaja se destaca la separación de tráficos peatonal y ciclista, así como que no afecta en su 
construcción al lecho de la ría. 
Sin embargo, a pesar de no ser muy alta, presenta un elevado impacto visual en el entorno al ocupar 
un gran espacio de zonas verdes. 
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Alternativa 2: Relleno en la ría 
 
Para resolver el problema del gálibo, también se ha optado por rellenar parte de la ría hasta que se 
alcance la altura suficiente para que la pasarela no se vea afectada por la PMVE. 
La longitud y por tanto el volumen del recinto estarán condicionados por la tipología estructural elegida, 
siendo la alternativa que presente el menor canto, la de menor relleno. Estos rellenos varían desde 11.5 
m de longitud hasta 16.5 m dentro de la ría. 
Para ocupar el menor espacio posible, se ha utilizado una pendiente del 8% durante 10 m para 
conseguir alcanzar el gálibo requerido en la menor distancia posible. 
Esta alternativa tiene una afección importante en el lecho de la ría, pero como punto a favor tiene que 
en esta zona el dragado ha sido inexistente, por lo que los daños se reducirían. 
Presenta el menor impacto visual, con diferencia, de las dos, puesto que esta solución tiene una 
integración mejor en el paisaje. 
En lo que se refiere a términos económicos, también es más barata que su oponente y también ofrece 
una mayor comodidad de uso, por lo que gana en funcionalidad. 
 
9.2. Descripción de alternativas estructurales 
Alternativa 1 
 
Se trata de una pasarela isostática de vigas artesa biapoyadas con una losa de compresión encima de 
estas que hace de capa de rodadura. 
 
 
 
A pesar de las impostas metálicas, que consiguen hacer un juego visual de curvas tanto en planta 
como en alzado, se considera que es la alternativa que más impacto visual ofrece al ser toda de 
hormigón y carecer de armonía con el entorno. Así mismo, el elevado peso de las piezas sumado a sus 
4 apoyos en el lecho de la ría afectan notablemente al lecho de esta. 
A su favor cuenta con que es la alternativa más barata de las 3, la más sencilla de construir y presenta 
un mantenimiento escaso. 
Alternativa 2 
 
Esta alternativa está formada por 3 arcos metálicos de sección circular y simétricos, que soportan un 
tablero metálico de sección tubular mediante  9 parejas de cables que transmiten los esfuerzos de 
flexión del tablero a los arcos.  
Desde un punto de vista estructural y estético es la alternativa más atractiva, sin embargo, la 
envergadura de los arcos hacen que tenga un impacto visual elevado, al estar demasiado expuesta en 
la ría. 
Además, es la alternativa más cara de las 3 y la de proceso constructivo más complicado. Su 
mantenimiento tampoco ayuda, al ser entera de acero (excepto las pilas) en un ambiente agresivo. 
En cuanto impacto en la ría, a pesar de tener solo dos apoyos y respetar el lecho principal que es el 
que ha sufrido el mayor dragado, las cargas que transmite al terreno son elevadas, lo que aumenta el 
impacto. 
 Alternativa 3 
 
Esta alternativa salva la distancia  entre Culleredo y Oleiros mediante 5 celosías tipo Pratt de madera 
laminada encolada con un tablero también de madera sujetado por los cordones de las celosías y por 
correas auxiliares. Además, presenta un arriostramiento en forma de cruces de San Andrés debajo del 
tablero, que le confiere rigidez. 
Sus 4 pilas tienen un impacto en la ría a tener en cuenta, sin embargo, visualmente hablando, es la 
que mejor se adapta al entorno y armoniza con los demás elementos del paisaje. 
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Su proceso constructivo es más sencillo que el arco, pero más complicado que las vigas artesa, debido 
al entramado de vigas trianguladas. En términos económicos es intermedia entre las dos. 
Como desventaja presenta su mayor mantenimiento, al ser la madera un material que precisa de más 
protección en este aspecto. 
 
10. Evaluación de las alternativas 
A continuación se le asignará una nota del 1 al 10 a cada alternativa, siendo la escogida la que en cada caso 
obtenga mayor puntuación. 
10.1. Evaluación de las alternativas de rasante 
Todos los criterios de evaluación tienen la misma ponderación. 
  Alt. 1: RAMPAS Alt. 2: RELLENO 
Impacto en la ría 10 4 
Impacto visual  3 10 
Económico 5 10 
Funcionalidad 5 10 
RESULTADO 5.75 8.5 
 
Como se puede observar en la tabla de resultados, la alternativa de rasante elegida es la 2. 
10.2. Evaluación de las alternativas estructurales 
Todos los criterios de evaluación tienen la misma ponderación. 
  Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
Impacto en la ría 10 9 10 
Impacto visual 3 5 10 
Económico 10 6 9 
Proceso constructivo 10 5 9 
Mantenimiento 10 8 6 
RESULTADO 8.6 6.6 8.8 
 
Como se puede observar en la tabla de resultados, la alternativa de rasante elegida es la 3. 
 
 
 
 
 
11. Elección de la alternativa a proyectar 
Con todo lo expuesto anteriormente, estamos en disposición de afirmar que la alternativa 3.2, la 
celosía de madera con relleno en la ría, con una calificación de 8.8, es la mejor de las opciones 
presentadas, y ella se desarrollará en el presente anteproyecto. 
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1. Introducción 
En el presente anejo se definirán las características más importantes de la pasarela desde un punto 
de vista estructural. 
 
2. Geometría 
La estructura principal, una pasarela de madera laminada en celosía, sirve para salvar una distancia 
de 167.59  m entre el relleno realizado dentro de la ría de O Burgo perteneciente al término municipal 
de Culleredo y el estribo contrario en la margen de Oleiros. 
La estructura está dividida en 5 vanos, cuatro laterales de 30.97 m de luz y un vano central de 43.7 m 
de luz. 
En la margen del paseo de O Burgo se ha realizado dentro de la ría un relleno con revestimiento de 
escollera desde donde arranca la pasarela. Este recinto se ha diseñado con el propósito de solventar el 
problema de gálibo existente en esa zona, debido a que la distancia entre la cota del paseo y la PMVE 
es de 27 cm, lo que hace imposible llevar la pasarela hasta el paseo sin un elemento auxiliar. La 
rasante del relleno tiene una pendiente del 8% durante 10 m, por lo que cumple la normativa de 
accesibilidad.  
En cuanto a la pasarela, los tramos extremos son dos celosías de canto constante de 3.6 m, con 
30.97 m de luz divididos en 8 partes separadas por los montantes de la celosía. 
Los tramos que sirven de transición entre los vanos extremos y el vano central son dos celosías de 
canto variable entre 3.6 m y 4.68 m con una luz de 30.97m. También están divididas en 8 tramos y 
permiten la transición de canto hasta el vano central. 
En el centro de la pasarela y salvando una luz de 43.7 m se encuentra el vano principal con un canto 
de 4.68 m y dividido en 12 partes. Este vano se ha hecho más largo que los anteriores con el propósito 
de no realizar ninguna cimentación en el cauce principal de la ría, la cual habrá sido recientemente 
dragada. 
En el tramo de Oleiros la pasarela se apoya sobre un estribo y se da acceso a ella mediante un  
terraplén. 
En cuanto a la rasante, desde Culleredo a Oleiros, se tiene un 4.58 % durante los dos tramos de 
30.97 m hasta el vano central con el fin de dejar un gálibo libre para embarcaciones de 3 m con 
respecto a la Pleamar Máxima Viva Equinoccial. Seguidamente, el vano central no tiene pendiente y los 
dos tramos laterales que llegan a Oleiros tienen apenas un 0.15%. 
Los vanos se apoyan en pilas de 1 m de ancho por 7.64 m de largo mediante unos apoyos 
elastoméricos. 
 
 
 
El apoyo en los estribos será mediante una chapa en forma de “L” que unirá los cordones de la 
celosía y el hormigón de la base de apoyo del estribo mediante unos pernos.  
Estas condiciones en los apoyos unidas a la geometría de la celosía de madera confieren al conjunto 
isostaticidad. 
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3. Definición de la estructura 
 3.1. Celosías 
Cada vano está formado por dos celosías tipo Pratt arriostradas inferiormente mediante unas cruces 
de San Andrés y superiormente con unas vigas en los extremos y en el centro de cada vano.  
Se ha elegido este tipo de celosía debido a que los montantes son los que soportan los esfuerzos de 
compresión mientras que las diagonales trabajan a tracción. Esto implica que se reduce el riesgo de 
pandeo al evitar que las diagonales, de mayor longitud que los montantes y por tanto más sensibles al 
pandeo, trabajen a compresión; delegando esta tarea en los montantes que son de menos longitud y 
necesitan más carga para llegar a este estado de inestabilidad. 
Las uniones entre barras se realizan mediante placas perforadas por pernos que permiten una 
articulación aceptable en el conjunto de vigas trianguladas. Estas placas se colocarían en cada celosía 
entre los dos cordones dejando en el medio a la diagonal y al montante, con una correcta transferencia 
de esfuerzos. 
Se utiliza una madera laminada encolada de pino con cola resorcina de color marrón y que ha sido 
tratada con un tratamiento de autoclave de acuerdo a lo que dicta el Código Técnico de la Edificación, 
al encontrarse en una clase de uso 3. Así mismo, pertenecerá a la clase resistente GL32c de acuerdo 
con el Código Técnico de la Edificación. 
                                                     
3.2. Tablero 
El tablero de la pasarela está compuesto por 3 capas.  
En primer lugar, se colocará una plancha de contrachapado que estará apoyada en los cordones 
internos así como a  5 correas que impedirán una flexión excesiva del tablero. Encima de este se 
colocan dos capas de impermeabilizante y como superficie de rodadura se sitúan unas tablas de 
madera laminada de pino con tratamiento de autoclave  separadas una distancia de 40 cm entre ejes. 
Estas tres capas tienen en total 9 cm de espesor. 
 El tablero tendrá una longitud de 4.83 m, pero restando el espacio que ocupan las barandillas queda 
una anchura de 4.5 m, suficiente para un uso mixto ciclista y peatonal.  
 
 
 
 
3.3. Cimentaciones 
 
  El apoyo entre la pasarela y las pilas que la soportan se realiza mediante unos apoyos 
elastoméricos que permiten el correcto funcionamiento isostático del conjunto. Las pilas a su 
vez, tendrán un encepado de 4 pilotes que irán hasta una profundidad de aproximadamente 6.5 
m, donde encontrarán roca sana. 
  En lo que respecta a los estribos, estarán anclados a la pasarela mediante una placa en forma 
de L, que le dará el suficiente apoyo. 
Para las pilas y estribos se ha usado un hormigón HA-30 mientras que para los encepados y los 
pilotes un hormigón HA-25. 
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3.4. Uniones 
Las uniones entre los distintos elementos que forman parte del puente serán metálicas, más 
concretamente de acero galvanizado en caliente, tratamiento que le aporta protección en el 
exterior. 
 
Las uniones entre diagonales, montantes y cordones han sido comentadas en el apartado 3.1. 
del presente anejo. 
Las uniones entre los elementos de arriostramiento y los cordones de la celosía se realizarán 
mediante que se conoce como herrajes ocultos. 
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1. Introducción. 
El objetivo del presente anejo es definir adecuadamente el conjunto de obras a realizar que 
complementan la estructura principal para dar salida peatonal y ciclista en las márgenes de la ría. El 
trazado está proyectado para ser accesible por peatones y ciclistas tanto desde el paseo de O Burgo 
como desde los viales que bordean la urbanización existente en Oleiros. 
Todo el recorrido consta de 296.63 m, midiendo desde la posición del carril bici en el paseo de O 
Burgo hasta el acceso en la rúa Cormorán en Oleiros. 
2. Pavimento pasarela. 
El pavimento de la pasarela está formado por un tablero de madera laminada encolada de pino con un 
tratamiento de autoclave al encontrarse en el exterior. 
3. Pavimento en márgenes. 
En la margen de Oleiros se urbanizará el acceso mediante un pavimento peatonal de hormigón 
impreso HM-20 que es apto también para uso ciclista. Se pintarán unas marcas viales con el fin de 
separar los tráficos. 
En el paseo de O Burgo se utilizarán los accesos existentes ya que presentan un buen firme, excepto 
una zona de hierba que se rellenará con el mismo pavimento utilizado en la margen de Oleiros. 
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1. Introducción. 
El objetivo del presente anejo es la realización de un estudio que permita definir las posibles afecciones e 
impactos causados por las obras comprendidas en el proyecto, y así poder determinar las medidas necesarias 
para prevenir y corregir las posibles afecciones. 
2. Legislación aplicable en materia de medio ambiente. 
El artículo 5 del Real Decreto Legislativo 1/2008 por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, modificado por la Ley 6/2010 de 24 de marzo, 
establece que la evaluación de impacto ambiental de proyectos comprenderá un conjunto de 
actuaciones, siendo la primera de ellas “la solicitud por parte del promotor ante el órgano 
sustantivo de sometimiento del proyecto a evaluación de impacto ambiental, acompañada del 
documento inicial del proyecto”. 
Una vez determinado el alcance del estudio de impacto ambiental por el órgano ambiental, 
previa consulta a las administraciones públicas afectadas y, en su caso, a las personas 
interesadas, se procede a la elaboración del estudio de impacto ambiental por encargo del 
promotor del proyecto según lo especificado en el artículo 7 
del Real Decreto Legislativo 1/2008. 
Por otro lado al tratarse de una actuación que tiene lugar en el Dominio Público Marítimo 
Terrestre le será de aplicación la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible 
del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, así como en todo lo 
que no contradiga a la anterior, la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas y el Real Decreto 
1471/1989, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento general para el desarrollo y 
ejecución de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. 
En cuanto a la normativa por la que se definen diferentes figuras de protección, hay que tener 
en consideración las siguientes normas: 
- Directiva 79/409/CEE del Consejo relativa a la conservación de las aves silvestres, por 
la que se regulan las zonas de especial protección para las aves (ZEPAS). 
- Directiva 92/43/CEE del consejo relativa a la conservación de los hábitats naturales y 
            de la fauna y flora silvestre, por la que se regulan los Lugares de Importancia 
Comunitaria (LIC). 
 
- Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 
 
- Decreto 72/2004 por el que se declaran determinados espacios como zonas de especial 
protección de valores naturales (ZEPVN) y en concreto el artículo 10 que define la Red 
gallega de Espacios Protegidos. 
- Ley 7/2008 de protección del paisaje de Galicia. 
 
 
 
 
3. Área de afección. 
Se establece como zona de estudio la ría de O Burgo, en la que confluyen cuatro municipios: A Coruña, 
Culleredo, Oleiros y Cambre. Esta ría constituye la prolongación hacia el interior de la ría de A Coruña, la cual da 
lugar en sí misma a una unidad físico-geográfica propia. La ría de O Burgo se forma en la desembocadura del río 
Mero, y comprende el área 
intermareal limitada en un extremo por el puntal de arena de la playa de Santa Cristina, por cuyo 
Estrechamiento se conecta con el Océano Atlántico, y en el otro por el puente medieval del Burgo. Estos límites 
son los  omúnmente aceptados, si bien la influencia mareal se extiende hasta aproximadamente 1 km aguas 
arriba del puente medieval. 
La ría tiene una extensión total de 152 ha, distribuidas a lo largo de los 4 km finales de la 
desembocadura del río, por lo que la anchura media de la ría ronda los 380 m de longitud. 
La situación geográfica aproximada es de 8º22' de longitud oeste y 43º19' de latitud 
norte. 
La ría de O Burgo sirve de eje divisor del área metropolitana de la ciudad de A Coruña en 
dos sectores que presentan variaciones locales geomorfológicas, edáficas, geológicas y, aunque 
en menor medida, de vegetación y paisaje. 
 
4. Características del medio 
4.1. Clima en la zona de actuación 
Dada la influencia del clima en otros componentes del medio, es necesaria su caracterización 
para poder obtener una mejor interpretación de otros datos ambientales. 
Según la clasificación climática de Köppen, el clima de la zona es de tipo oceánico, lo cual 
impide que exista una gran diferencia de temperatura entre las distintas estaciones del año. 
Los inviernos son suaves y los veranos templados. En mayor o menor medida se dan 
precipitaciones durante todo el año por lo que no podemos hablar de un periodo seco. 
En el cuadro siguiente se puede observar los valores de parámetros climáticos típicos, 
obtenidos de registros históricos de la estación meteorológica de Alvedro (aeropuerto de A 
Coruña). 
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                         Parámetros climáticos. Estación de Alvedro 
 
Igualmente, en la figura siguiente se comprueban los datos de valores climatológicos medios 
de A Coruña durante el periodo 1981-2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         Parámetros climáticos. Estación A Coruña. 
De estos datos se constata que la temperatura media de las máximas diarias no supera los 23ºC, mientras que la 
media de las mínimas diarias no baja de 8ºC, siendo la temperatura media anual de 14,8 ºC. Son pues, 
temperaturas suaves. 
Las precipitaciones anuales medias son 1.014 mm con un nº medio anual de días con precipitación de 130, 
siendo noviembre y diciembre los más lluviosos y julio y agosto los menos. 
 
4.2. Calidad del aire 
Para caracterizar la calidad del aire y niveles sonoros de la zona de estudio, se ha consultado el informe de los 
datos de la Red Municipal de Vigilancia de la Calidad del Aire de A Coruña correspondientes al año 2014. 
En dicho informe se concluye de forma resumida: 
- Los valores de la calidad del aire registrada en las estaciones automáticas de Santa Margarita y Pablo Iglesias 
durante el año 2014 no violó los valores de referencia establecidos en la legislación vigente para la protección de la 
salud humana para el dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, ozono, benceno y monóxido de carbono. 
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- El análisis de los datos muestra también, al igual que en años anteriores, la 
influencia de la contaminación procedente del tráfico que soporta la ciudad, tal y 
como se puede deducir de los perfiles semanales de NO2 diaria. 
 
- Respecto a las partículas PM10, los valores registrados en 2014 establecieron 
 
 
dentro de los límites permitidos en la legislación para la protección de la salud 
humana. 
 
- En cuanto a los niveles de partículas finas PM2,5, los valores medios anuales están 
por debajo de 25 mg/m³, valor límite para 2016. 
 
- Con respecto a la capa de ozono troposférico se puede concluir que durante el año 
2014, las estaciones Santa Margarita y Pablo Iglesias, cumplieron el valor objetivo 
de protección de la salud humana dispuesto en el Real Decreto 102/2011. 
 
4.3. Hidrología 
La red hidrológica de la zona de estudio, constituida fundamentalmente por el río Mero y sus 
afluentes, se caracteriza por su aumento de densidad de población desde la cabecera a la 
desembocadura. Otros pequeños tributarios que vierten sus aguas a la ría son: río Palavea (A 
Coruña), Trabe (Culleredo), San Marcos y San Pedro (ambos en el municipio de Cambre). 
El nacimiento del río Mero se sitúa en la vertiente occidental del monte Picoi, en los montes de 
Tieira, a unos 500 m de altitud. Su cuenca presenta una superficie de 346 km2, 
caracterizándose por una morfología marcadamente asimétrica, de manera que sus principales 
tributarios llegan al río Mero por su margen izquierda. La cuenca fluvial del Mero drena los 
municipios de Culleredo, Cerceda, Ordes, Mesía, Cesuras, Oza dos ríos, Abegondo, Carral, 
Betanzos, Cambre y Oleiros. Desde su nacimiento el río Mero recorre un total de 46 km, 
configurando un trazado sinuoso. 
El tramo de 12 kilómetros del río Mero que discurre desde el embalse de Cecebre hasta la Ría 
de Burgo presenta un régimen alterado por la regulación del embalse que con una capacidad 
de 21,6 Hm3 abastece a La Coruña. Además se encuentra alterado por la existencia de 
actuaciones de protección de los márgenes en varios tramos y la canalización de 2 km en su 
desembocadura a la ría y la presencia de tres azudes de 3 metros cada uno. 
El régimen hidrológico del río Mero puede ser caracterizado a partir de la estación de aforo 
ubicada en la parroquia de Cela (municipio de Cambre), que se encuentra aguas abajo del 
embalse de Cecebre y que recoge el caudal del 84% de la cuenca (283 km2). Los datos 
disponibles en el Anuario de Aforos elaborado por el CEDEX para el MAGRAMA abarcan el 
periodo temporal de 1970 a 1986. 
4.4. Calidad del agua 
La ría ha desempeñado desde hace muchos años el papel de "sumidero" para la conducción de las aguas 
residuales, sin ningún tipo de depuración, hacia el mar. Durante los últimos tiempos la presión urbanística en los 
bordes de la ría ha provocado que la situación de sus aguas empeorase, debido tanto a vertidos de tipo 
doméstico como industrial. 
Es por ello por lo que el proyecto de dragado ambiental de la ría unido a un saneamiento integral de esta 
intentarán reconvertir esta situación. 
 
 
4.5. Calidad de los bancos marisqueros 
En la ría de O Burgo existen dos zonas declaradas de producción de moluscos que se ilustran en 
la siguiente figura. 
 
                           Zona de producción de moluscos 
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Dentro de las dos zonas de producción Gal 05/05 y Gal 05/06 se localizan los siguientes 
bancos marisqueros: 
 
                             Localización de las zonas de marisqueo autorizadas 
 
 
 
Desde el año 1993, esta actividad presenta problemas de viabilidad debido principalmente a los siguientes 
factores: 
- Insuficiente profundidad de los bancos marisqueros que conlleva un reducido tiempo de inundación. Esto 
da como resultado una mayor mortandad del bivalvo, ya que dispone de menor tiempo para la captación 
del alimento y queda expuesto a condiciones ambientales inadecuadas. 
 
- Recubrimiento de los bancos por sedimentos limosos que impiden la fijación de las larvas. 
 
- Toxicidad debido a concentraciones de metales e Hidrocaburos Aromáticos Policíclicos (PAH’s) 
 
- Contaminación microbiana en las aguas que se transmite al sedimento y de ahí al bivalvo. 
 
Durante los últimos años se han llevado a cabo acciones relacionadas con la ordenación y manejo adecuado de 
los bancos marisqueros, así como de control del furtivismo que ha mejorado sustancialmente su productividad. 
En la ría las especies que se han extraído mayoritariamente en los últimos años son cuatro: Berberecho 
(Cerastoderma edule), Almeja babosa (Venerupies pullastra), Almeja Fina (Ruditapes decussatus) y Almeja 
japónica (Ruditapes philippinarum). Actualmente no se explotan ni la Almeja Reloj (Dosinia exoleta) ni el pie de 
burro o carneiro (Venus Verrucosa).  
Plan de explotación zona de autorizaciones en la ría de O Burgo (GAL-05/06) 
Están autorizados diez parques de cultivo comunitarios situados entre el Puente del Pasaje y el Puente de O 
Burgo (AC-211) con 699.627 m2. Abarca los bancos marisqueros de la parte más interna de la Ría de O Burgo, 
desde el Puente del Pasaje hasta el Puente de O Burgo (GAL-05/06).   
En la siguiente tabla se muestran los bancos marisqueros autorizados en esta zona: 
 
                                 Bancos marisqueros autorizados 
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4.6. Geomorfología 
La ría de O Burgo se encuentra comprendida, según sus características geomorfológicas, en 
el área I3 correspondiente a la hoja 4-6/44 del Mapa Geotécnico General E:1/200.000, 
publicado por el Instituto Geológico y Minero de España. Esta área está integrada por pequeñas cubetas rellenas 
de sedimentos terciarios y por las colas de las rías de O Burgo y Betanzos. 
 Tiene una morfología llana, con pendientes generales inferiores al 7%. 
El cauce del río Mero (incluida la ría) y su afluente el Barcés, marca el tránsito entre una 
zona oriental del área de estudio y otra occidental entre las que existe una clara 
disimetría morfológica. El sector occidental es un bloque granítico muy tectonizado y 
diaclasado, por lo que se descompone en numerosas unidades menores, valles y montes que en 
parte siguen las direcciones tectónicas. El sector oriental está constituido por materiales 
esquistosos que al alterarse dan un relieve de topografía suave, formado por pequeñas colinas 
y valles abiertos. 
En cuanto a la geomorfología de la ría de O Burgo, como elemento primordial del área de 
estudio, se clasifica como ría – estuario. Los procesos de colmatación en el sector de estuario 
han anegado los fondos, de tal modo que en la actualidad la ría se reduce a una zona de 
marismas cerrada por la punta de flecha de Santa Cristina. Las modificaciones de la dinámica 
litoral debidas a la construcción de diques en la bahía han introducido nuevos procesos de 
erosión y acumulación marina, que están acentuando la sedimentación en el interior de la ría. 
Ésta adopta una forma oval, alargada en dirección al río Mero. 
El fondo de la ría está compuesto por bancos de arena, marjales degradados en su mayor 
parte, y fondos fangosos y limosos. Se puede dividir en cuanto a su tipo de sustrato de acuerdo 
a la siguiente clasificación: 
 
- Zonas con arenas finas 
- Zonas con arenas gruesas 
- Zonas con fangos arenosos 
- Zonas con fangos 
- Zonas con cantos rodados mezclados con arenas y fangos 
- Zonas de roca 
 
4.7. Fauna 
Desde el punto de vista faunístico, el interés de la ría de A Coruña se centra en las 
especies marisqueras, susceptibles de ser explotadas. 
En los márgenes rocosos de la zona externa de la ría, en la región intermareal, existen 
diferentes especies de gasterópodos del género Littorina además de otras especies como 
patella vulgata (lapas), mytilus edulis (mejillón), etc. 
 
La presencia de peces no puede calificarse de significativa. Encontramos sin embargo en 
marea alta individuos de las familias blenniidae y gobiidae. 
 
Otra especie que debe citarse siempre que se trata de zonas húmedas es el de las aves. 
Aunque las características de la ría podrían hacer pensar que se trata de un hábitat adecuado 
para ellas, lo cierto es que la ría de O Burgo y la bahía de A Coruña en conjunto, constituyen 
puntos de escaso interés ornitológico en contraposición con las cercanas rías de Ares y 
Betanzos. Sólo debe destacarse en este sentido la abundancia de láridos (gaviotas). Mientras 
que en los diferentes censos de las acuáticas realizadas en los últimos años se ha puesto de 
manifiesto la escasísima presencia de anátidas limícolas, posiblemente como consecuencia del 
exceso de población, y la escasez de zonas adecuadas donde protegerse (marjales). 
 
4.8. Vegetación 
El eje formado por el valle del río Mero y su prolongación por la ría del Burgo resulta 
fundamental como unidad divisoria del área metropolitana en dos sectores con características 
diferenciadas. 
En el sector occidental y oceánico, donde predominan los suelos de tipo Ranker de escaso 
desarrollo y poco evolucionados, predominan las masas forestales arboladas (eucaliptus 
globulus y pinus pinaster) y el matorral atlántico. En el fondo de los valles los suelos son aptos 
para un laboreo intensivo, pero con algunas limitaciones edáficas, topográficas y climatológicas. 
El sector oriental, al estar constituido por materiales muy alterables que dan suelos 
profundos (tierra parda y suelos de vega), el espacio forestal ha retrocedido a favor de usos 
agrícolas por tratarse de suelos muy fértiles, que permiten una explotación muy intensiva. 
Como consecuencia, la vegetación natural ha sido tan profundamente transformada que hoy 
puede hablarse de un paisaje vegetal antrópico. De ahí que el pino y el eucalipto sean los 
elementos fundamentales que ocupan generalmente las zonas de interfluvio que en este sector 
apenas alcanzan los 200 metros. La intensa urbanización ha introducido, con fines 
ornamentales casi siempre, nuevas especies que enriquecieron notablemente el paisaje. 
La vegetación de las márgenes de la ría como área de detalle y sus alrededores, se 
caracterizan por su fuerte influencia antrópica. Praderas y cultivos, repoblación forestal con 
pinus pinaster y eucaliptus globulus y zonas de matorral con especies de los géneros ulex y 
erica como dominantes, ocupan las mayores extensiones del área. 
La vegetación natural apenas se presenta en el área. Se encuentra en un estado de 
avanzada degradación como consecuencia de la presión humana incluso en las áreas menos 
afectadas. 
 
5. Zonas de protección ambiental 
Humedal-Complejo Húmedo de la Ría De O Burgo.  
La Ría de O Burgo es un espacio singular ya que cuenta con una importante población de aves dentro de un 
entorno urbano. De hecho, según el informe realizado por la Sociedad Española de Ornitología (SEO/Birdlife), 
esta es la cuarta localidad entre las 23 más importantes de Galicia por su número de aves acuáticas invernantes, 
ocupando además el decimoquinto lugar en la lista de los principales humedales de España. Este espacio alberga 
una media de 3.150 aves acuáticas durante el periodo invernal, siendo hogar en un momento u otro del ciclo 
anual de 45 especies diferentes de aves acuáticas, a las que se suman otras 29 especies menos comunes. Así 
mismo, la Ría de O Burgo forma parte de la ría de A Coruña, y juntas conforman el quinto lugar de importancia 
para las aves del norte de España. 
Reserva de la biosfera “Mariñas coruñesas e Terras do Mandeo”.  
Las Reservas de la Biosfera son zonas que pertenecen a ecosistemas terrestres o costeros propuestos por los 
diferentes Estados Miembros de la Unión Europea y reconocidas a nivel internacional por el programa "Hombre y 
Biosfera" (MaB). Las Reservas de la Biosfera incluyen una gran variedad de entornos naturales y tratan de 
integrar la protección de los elementos naturales existentes con la protección de formas tradicionales de 
explotación sostenible de los recursos naturales. 
La Reserva de la Biosfera “Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo” se localiza en el ámbito del litoral cántabro-
atlántico de Galicia, en el Noroeste de la Península Ibérica. Comprende una superficie de 113.969,7 hectáreas 
terrestres y 2.754,8 hectáreas marinas. Incluye la totalidad de 18 municipios de la provincia de A Coruña, con una 
población aproximada de 190.000 habitantes.   
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Este territorio se compone principalmente de dos grandes cuencas, las de los ríos Mero y Mandeo, además de 
incluir otras pequeñas cuencas y ecosistemas costeros y de montaña que dan cobijo a una gran diversidad 
biológica. Esta zona concentra asimismo una gran diversidad cultural ligada al uso de recursos naturales (abonos, 
producción de miel, etc.) que ha hecho posible el mantenimiento de comunidades y la conservación de razas 
autóctonas de ganado. 
 
Hábitats de interés comunitario 
A pesar de que la zona de estudio no forma parte de la lista de espacios naturales incluidos en la Red Natura 
2000, una parte importante de sus hábitats aparecen recogidos en los anexos de la Directiva 92/43/CEE relativa a 
la Conservación de Hábitats Naturales, incorporada al ordenamiento jurídico español en la Ley 42/2007 de 13 de 
diciembre de Patrimonio Natural y de Biodiversidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los hábitats y su distribución son los siguientes: 
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Este gráfico se muestra con la marea baja. 
 
 
 
6. Impacto de la actuación 
6. 1. Impacto visual 
En base a lo que arroja el anejo 7 de estudio de alternativas, se ha optado por la solución que menos impacto 
visual genera. 
 La pasarela consta de una tipología de celosía de madera laminada de dimensiones comedidas, con el objetivo 
de integrarse lo mejor posible en las zonas verdes del entorno y en el paisaje, de ahí el uso de un material natural 
como es la madera. 
6. 2. Impacto en el lecho de la ría 
Debido al problema de gálibo existente entre la pleamar máxima y la rasante del paseo se ha optado por hacer un 
relleno que solucione este problema. Este recinto de confinamiento tendrá una afección obvia al lecho de la ría 
recientemente dragada. Aun así, en la zona donde se realiza dicho relleno, el dragado es inexistente, siendo más 
pronunciado en el cauce principal. Es aquí donde se ha puesto especial hincapié en el diseño de la pasarela para 
salvar con un vano central mayor que los demás el lecho principal y evitar las cimentaciones en esta zona. Sin 
embargo, se han tenido que hacer cimentaciones en 4 pilas y en los estribos del puente debido a la longitud del 
mismo (167.59 m). 
6.3.  Ruido 
El ruido que genera la actividad humana debe ser tenido en cuenta y limitado. 
 
 
 
Por una parte, en el período de construcción, la maquinaria utilizada y los trabajos necesarios supondrán una 
sustancial contaminación acústica. Se considera que estos ruidos son inevitables; no obstante sólo se 
prolongarán el tiempo que requiera la actuación. 
Se debe tener en cuenta también el ruido generado por la propia explotación de la instalación. Al ser un paso 
peatonal y ciclista, este tipo de ruidos será de poca importancia y no supondrá perjuicio importante en la vida de 
las aves u otros animales. 
6.4. Residuos 
Los posibles residuos generados en los trabajos de construcción serán trasladados en su totalidad fuera del 
entorno protegido, por lo que no afectarán al mismo. 
Para el uso humano, se tratará de paliar este problema con la colocación de papeleras a lo largo del recorrido, 
con lo que se espera que no se afecte de forma importante al entorno. 
6.5. Vertidos al agua 
Se tomarán especiales medidas de protección durante las operaciones de cimentación, en vistas de un posible 
vertido de hormigón en el agua del estuario. Se evitarán mediante el uso de camisas que faciliten el hormigonado. 
 
7. Conclusión 
Se cuidarán por tanto especialmente las operaciones de hormigonado y otras actividades con maquinaria que 
puedan dañar el medio, tomando las precauciones que en cada caso resulten oportunas. 
Se destina en el presupuesto una partida concreta que cubre todas las operaciones y medios involucrados en 
estas medidas. 
Presentadas las características ambientales de la ría y los posibles impactos que sobre ella podrían recaer con la 
presente actuación, se considera que, con las medidas tomadas, estos son aceptables y por lo tanto el presente 
Estudio de Impacto Ambiental resulta favorable, con lo que no impide la consecución del presente anteproyecto. 
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1. Introducción 
El objetivo de este anejo es mostrar la situación actual de la zona mediante fotografías, además 
de las posibles ubicaciones de la nueva pasarela. 
2. Reportaje fotográfico 
Imágenes tomadas desde Culleredo 
Imagen 1 
 
Vista desde el paseo de O Burgo, se puede apreciar al otro lado de la ría la urbanización O 
Seixo-O Graxal a través de la cual se conectará la pasarela con el paseo peatonal que se ve 
en la imagen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 2 
 
Fotografía en el punto donde se emplazará la pasarela. Para su construcción será necesaria la 
retirada de unos metros de la barandilla de la imagen así como algunos de los árboles de la 
otra margen. El acceso se realizará a través del relleno que se construirá pegado al muro. 
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Imagen 3 
 
Imagen tomada desde el Oeste de la localización de la pasarela. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imágenes tomadas desde Oleiros 
Imagen 4 
 
Vista de la localización de la pasarela desde la zona verde situada en la margen de Oleiros. El mirador 
metálico de color rojo que está en el paseo de O Burgo será retirado como consecuencia del relleno 
que se contempla en el proyecto de dragado ambiental de la ría. El relleno se situará en el recinto que 
está a la derecha del mirador. 
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Imagen 5 
 
Fotografía del sendero que comunica el paseo marítimo de Cambre con la urbanización de O Seixo- O 
Graxal por la rúa Cormorán. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 6 
 
Continuación del sendero anterior y vista de la rúa Cormorán. 
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Imagen 7 
 
Vista de las isletas de hormigón que será necesario retirar para los correctos accesos a la pasarela, así 
como los árboles. 
